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L «cfrn TOlcffa «El Debate», que sue-
. f t í S n m f o r m a c l o . j .u l . I ioa el 
L S e suelto, snstancu.so y expre-
" 2 ftota oficiosa tlel ú l t i m o (-/.nse-
^ ' S n i s t r o s . como las d.; los an-
m Z J L i e celebrados desde que se 
S S ó el actoal Gobieriio, es de-
Los ministros no tuvieron 
« U.' ^solver o ingnno de los 
óg sometidos a su de l ibe rac ión . 
K las cuestiones importantes fue-
..ni^aadias, como y a es de r i t u a l 
í ^ ' f í e S n e s de los gobernantes 
ttbor en tales Consejos queda 
adunda, según nos revelan las notas 
S s a tomar el té y a eonver-
S no siem-pre phundamente, sobre 
S ' i i t o s de a c t u a ü d a . i . Otros mu-
cho. SUidanos, snn remuneracmn 
•1 redor 
doctor 
i un dii' 
Introducción. - No o? que pretenda 
•publicar un libro r n .-stas columaias, 
eómo deja pensar esta > ' l i i t rui l i io 
Einstein 
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Una tertulia cara. 
E l G o b i e r n o d e l t é y e l c h i s -
m o r r e o . 
oñcdal, h a n realizado a l a misma ho-
r a igua l mianifestajción de sociabil i-
dad, dejplartiefndo aaniigableimente, ein 
•Gasimos, cafés y casas particiulares. 
B l fruto de esas reumon-es no ha sido 
m á s transceniidental que el del Con-
sejo do :m(inis/tros, jpero, indudable-
mente, ha sido menos oneroso para el 
p a í s . 
Existiendo pendientes tantos proble-
nuas de l a v ida e s p a ñ o l a , que espe-
r a el impulso alentador de sus gober-
nantes, sódo llega hasta nosotros el 
eco d i las rencillas de nuestros m i -
nisifcros. 
Efete es el tr iste panorama que des-
de hace tros meses nos vemos obliga-
dos a jioner ante los ojos del lector. 
¿ P a r a q u é m á s ciomóntar ios si los 
iheflhos hablan solos?)) 
Lleva r a z ó n el colega. 
C h a r l a s . 
E i n s t e i n y S i m e ó n . 
lOll) 
de Cieñ iK^to ' ' so ícnu ie y .•orno avisa.dora de 
Beaido y cicntiñeu l.r;ili:i¡(i. ICiusteiij 
^mi sabio, pero Simemi no lo es; por 
u tai do, entre el c'élel.iv teiVrieo y un 
nsiíifito, no hay ir inguna relal iv i t la ' ' 
Dije qpe no halen n i i i g i i i i i i i-elativi 
dad y dije mal: hay rela t i \ idad n t 
lizo CDtMfcja, y ya CQÜ, este aserto me coñvipr 
Modes íioctosca'tr.temeiite en un colabora 
flor de Einstein. ¡Caray! ¿Yo eulabu-
áóñ púiMyor de ose señor? ¡A que soy un aa 
oontinüaá ilo y po lo sé! 
jiBueno! Relatividad aparto... ;F.sl.V 
ino, laM ijímos?... ¡Ya! E s t á b a m o s en que dih 
lObierno) pie no había relatividad alírona 
nstein M pie resulta que sí la hay. Me explica 
Einstein y Simeón no se conocen. 
,ón está,!*«ro SimcóTi es uu vivo v cionoue a 
[110!! sia ünstein. 
1 sabio i 'Habrá creído H !eeb u- <\\u- ayer .-1 
pnsup 'Charlador- se t.iiinlV. a la har tó la 
•ero no hay nada d^ eso. j .o (|ue pasó 
ar la ají s (fue, como adven í a ] . , - . irelor.^s. 
el df.̂  ameún es un muñeco mal criado. , . 
;i Espam lecir, mal hecho, v el s á b a d o por h, 
««he se ascapú de Santander. Yo no 
Salva De enteré hasta que Catalina m * lia 
lesn»»* Jó por teléfono a mi casa v me pre-
mio si sahía dónde estaba su ami-
m £ sarPren,lí al escuchar tal pro 
^ * ^ y - dlj0 (n'e 110 Si>-bía ni dónde-
d 3 ? I11 Cllan(l0 !" ^"•'i-ia. Esperando 
ia maríJ la pobre Catalina toda la tar-
•Siir..al 1teaí'ro Forano'vonTr el' sin-
Así, que m a ñ a n a ve ré a ver lo qiue 
ine dice el m u ñ e c o , por si puedo de-
cí rse lo al lector. 
D. GAMIROAGA 
E l d í a en Barce lona . 
E l trabajo por fuerza. 
Consecuencia de una actitud. 
1M.R( FAÁ hMV, 6.—«Como consecuen-
"ia de la act i tud en que se ha coloca 
do l a F e d e r a c i ó n Catalana de Club? 
de Foot-ball , m a n i f e s t á n d o s e parcia l 
hacia el Barcelona, se asegura que 
son varios los Clubs dé pun ie ra (Me-
gor í a que so s e p a r a r á n de l a citada 
Fede rac ión . 
Se e s t á n realizando igestiones en-
caminadas a evitar que esto ocurra y 
se" espera que l a F e d e r a c i ó n suaviza-
r á las s á n c i o n e s acordadas. 
En el Cementerio Nuevo. 
En el recinto del Cementerio Nueve 
han sido hallados por un empleado de 
la c i tada Necrópol i s dos artefactos, 
cuya forma es i d é n t i c a a la de las 
bombas que han estallado anterior-
mente en l a Ciudad Condal. 
Dichos artefactos, uno de los cua-
les estaba cargado y el otro desear 
gado, han sido recogidos en el carro 
blindado y conducidos a l Campo de 
la Bota. 
A viva fuerza. 
E n l a fábr ica de vidrios que los se-
ñores Dan y l'.erger tienen instalada 
en el l'arqme de l'.iera, se presenta-
ron esta, m a ñ a n a dos individuos, lOs 
cuales qnisho-on t rabajar a v iva fuer 
za. 
Un eniipleado de la casa se opuso a 
ello, dando esto lugar a quo cuestio-
naran, jvsn.llando herido el emplea-
do. 
Los agresores fueron detenidos. 
L a situación en Marruecos. 
E l g e n e r a l A g u i l e r a y G a r -
c í a P r i e t o , c o n f e r e n c i a n . 
Un Consejo de guerra. 
M IELIL ÍLA, 6.—Se ha reunido e" 
Consejo de guerra, ante el que lie 
coni'parecido el teniente coronel di 
Ingenieros don Luis Ugarte, incurst 
en las responsabilidades por los su-
cesos del mes de j u l i o . 
L a sentencia no s e r á conocida has 
ta que l a sancione la- superioridad. 
A Tafersit. 
MEtLÍlLLA, 6.—Han marchado a Ta-
fersit el moro Hamed Dris-er-Rif í i y 
el comandante interventor don Fede-
rico Pita. 
Colisiones entre los rebeldes. 
M E L J L i L A , 6.—Entre las muchas 
.confidencias que se han recibido del 
campo rebelde referentes a los com-
bates que sostienen los contingentes 
•miados por Abd-e l -Kr im y los que 
capitanea Amar I l amido , en M a r n i 
3a, hay una que dice (pie ha habide 
ina fuerte eolisión entre dichos gru-
pos, y que el Amar I lanudo tuvo m u -
•iios muertos. 
T a m b i é n se dice "que Amar Hamido 
rcsiilló muerto. 
Enfermedad sospechosa. 
M E L I L L A , 6.—«Viajeros llegados de 
la P e n í n s u l a a esta plaza h a n mani -
festado que en un puerto del Sur se 
han registrado casos do enfermedad 
sosnechiosa. 
Conferencia comentada. 
M A D R I D , 6.—En el Consejo Supre-
no de Guierra y M a r i n a se ha dicho 
voy qiuc l a conferencia que ayer oele-
m» el presidente, general Agui le ra , 
on el nuarqués de Alhucemas, c a r e c i ó 
le i n t e r é s . 
Esta conferencia l i a sido m u y co-
nentada, dado el c a r á c t e r de las per-
onas que l a mantuvieron y porque 
1 general Navar ro no p r e s t ó declara-
dón ayer. 
H o y se r e u n i ó el pleno del Consejo 
iupremo de Guerra y M a r i n a , pero 
'o r e c a y ó sentencaa en l a sumar ia del 
•onvoy a Tizza. 
E l comunicado oficial. 
MADRiID, 6.—Fil oomiuinicado oficial 
le esta noethe dice a s í : 
«Zona or iental .—La b a t e r í a de Ben 
"bie hizo fuego sobre el enemigo. 
Siin m á s novedad en las posiciones 
L a .aviación no pudo volar por cau-
a del m a l t iempo. 
Zona occidental.—Sin novedad .» 
D e l Munic ip io . 
E l momento político. 
E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a d e c l a r a q u e h a c 
t i e m p o q u e d e s e a d i m i t i r . 
e 
Dice el jefe del Gobierno. 
M A D R I D , (5.—A la hora de costunir 
iv.e m i b i ó a los periodistas e¡ i ' f e 
leu.íuobiepio 
fia 
f n - S l S S de Simeán a A s e a r l a . 
' g K f f V 0 1 " su ausencia, me lancé 
.rcted^ ^ca l le (no por el ba lcón , sino ba-
hyecLpitadamente las escaleras) 
C o r n i l -0 ar'î uar líl P r e v e n c i ó n , 
W Z ^ V . ^ ^ ' c o r r o , en fin. 
Bia bigares donde ¡puede i r 
¿ ^ • ^ 110 su 
tomp Hni ' nadiR P'ido infor-
^tah.. H ^ dand(, Sf' bailaba. 
m C contS(;speiiado- Ta,l t0 y , a n , c 
f ' ú f i T m* h;a w * t a d o - [.ensa.bi: 
a m T ^ ' P'^'dido el rnmñeco. no-
auto 
a
i ;, ^ y l miu éc , me 
ando 
nJ0ls<í ',de otra crecida s 
el l u n ^ y el martes: ra-
la Red 
y vociferando. 
iha al v ' rn" df; ,mi la,]0; e" f-^to bn-a finí 
_ todo [,„- ' , •• ta rfno •• (Incidido 
^o ia r h ^/ íi(;fia,,c¡6'1 dispnesi,, a 
lab;i sen^nl di<;7' minutos que 
m il. OUando el te léfono da 
m:l,'s,r"! A""i 
^ ^ Simeón, qne conti-
1Y oc,''.- S;if",'(f" Tordesillas ^ í , 
Osle 0' 
^ • - H p r e g u u d é yo. 
Vine en 
quedado a 
v í R l i ^ V a l . " " ' ' ';"1 1 ,(•" '• ¡"do" 1 i na s 
!Clfí ^ h L : ! ^ ' 1 : ^ I-'.-a que las 
« 'njuñeeo 
si. Ho oído al célebre 
«' par   
M á T m m o í la ^ ' ^ t i v i d a d 
i n i í ' 1 l " " ' '"^ ' i ' -a-la esta rv-
conrerenria,s eins-
Í^J;10 vienen 
-i4(li' "'s! Vuy' cr"fi ien'g0 
^ ' A l J ^ l>¡en sabes en-
1 fuiHQ>nzc m a n í testando que nu 
a noticias de n i n g ú n g é n e r o . 
El. . a l i o eoin . i sar io—añadió—mn .di-
ce en telegrama que el jueves s a l d r á 
>ára Mel i l l a . 
Está, m u y satisfecho do su via 
)or l a zona oceidental. 
U n periodista p r e g u n t ó a l s eño r 
.'.a reía l ' r ie to: 
—Y la entrevista de ayer con M e i -
juiades Alxare/., ¿tuvo importaneia 
—lAihsolutament.e ninguna—r'oapon-
dió el interrogado—. No tuvo l a me-
nor inuportauicia pol í t ica . 
—Ya veo— siguió diciendo—que ' E l 
Debate" me anuneia una crisis í i ihni-
uante para boy. Yo soy el p r imer 
sorprendido. No sé a q u é min i s t ro se 
refiere. 
— A Pedregal—le r e p l i c ó el perio-
dista. 
—Pues no tiene motivo n i ose n i 
n i n g ú n otro minis t ro—.contes tó c! 
presidente, y a ñ a d i ó : 
—No me explico el i n t e r é s de a!gu-
nos en que surjan discrepancias en e! 
seno del Gobierno. 
—Es que la p o l í t i c a — r e s p o n d i ó o!rc 
periodista—si no so mueve, resalt.? 
sosa. 
—.Pues a m í me gusta sosa, porque 
í,py a r t r í t i co—di jo el m a r q u é s üo A l 
iueemas, poniendo t é r m i n o a su con-
versac ión . 
En Gobernación. 
•|A¡ la hora de costumbre rec ib ió a 
los periodistas el min is t ro de Ja Go-
bernación. 
Dijo que c o n t i n ú a con todo r igor su 
camipaña contra el inc.u,iíi,pliniirnl( 
del; rehila monto de substancias tóxi-
cas.' 
TJII.imin.mente, en Barcelona, se l i an 
nnipiuesto catorce inultas de 500 po-
sé tás .y en tres casos se ha pasado el 
tanto de culpa a los Tribunales. 
T a m b i é n se h a n recogido en aaué-
Ta capital Quinientos kilos de Ópioj 
l U i o n t e s t i i n d o s . ' a los gae lo ienian. 
B n Madr id se h a n impuesto tam-
ií-n mindias imí l tás y fetogStíü subs-
ancias li 'xicas, y en Sanlander, se-
[úu los lidegramas de J'rensa, t a m -
' ' én h a sido muy i m porta u l e el si-r-
/iicio de la Pol icía en igual senlido. 
El dniipie de Almodi ' .var no tenía 
má.s noticias i |ne coinunicar. 
(El Debate» anuncia una crisis par-
cial. 
«Eil Debate" publica en su n ó m e r o 
de hoy u n suelto, en el que anuncia 
oara en brcV(> una crisis parcial . 
A ñ a d e qne anoche se a l n l m í a ese 
anuncio a una persona, m u y l igada 
al ( iobienio, quien decía que la crisis 
parcia l se d e s a r r o l l a r á en u n plazo 
brev í s imo, que puede ser dentro de 
muy contadas horas. 
¿Por qué es esto? 
E s t á siendo objeto de. m,uchos en 
mentarios el real decreto aparecid-
recientemente en l a «Gaceta», r-.fren 
dado por el min i s t ro de Hacienda, ; 
en v i r t u d del cual se concede u n . e r é 
dito ext raordinar io de 77.000 pesetas 
un caipítulo adicional de l a secriói 
segunda, <rMiinisterio de Estado,), de: 
vigente presn;puesto de gastos, evanti 
dad con que E s p a ñ a coid.ribuye a tt 
auisoripGii'in para elevar en Pana imá 
un monumento a Vasco N n ñ e z do Bal 
boa.. 
Y e s t á siendo objeto de muchos co-
nuentarios porque en l a sección sépti 
n ía , (cMinisle.rio de I n s t r u c c i ó n p ú 
blica y Bellas Artes)), del propio pre-
su(i>ue9k) do gastos, aparece una par 
t ida do 55.000 pesetas para didho rao 
niumento a N ú ñ e z de Balboa. 
L a reforma de la Pol icía. 
B l director general de Seguridad 
hablando con los periodistas de lo.' 
trabajo que ha realizado en Bilbao 
ha dicho que su labor ha sido miuj 
móniuicáosa. 
Tuvo que consultar a diferentes per 
>onas y ha e r á r e g a d o y a el informe a' 
Tiimisítro de l a G o b e r n a c i ó n , por b 
nial se c r e í a relevado de dar dctallc•5 
le su a c t u a c i ó n . 
Respecto de los rumores re fe reh te í 
i la reforma de la Po l i c í a , d i jo qm 
l o t a rda fá_ en piublicarse el - rea l de 
'.reto correspondienite; pero tainibiér 
-,6 m o s t r ó m u y reservado en_cuanto a 
va clon te ni do. 
Con r e l ac ión a l a r e o r g a n i z a c i ó n , df 
a Po l i c í a se hacen mucihos cá lcu los 
Parece quo h a y algunas dificulta 
i. debatías a discrepanoias entre al-
runas autoridadi^s. 
Sobre un incidente. 
E l di ano «La, Prensa)) se ocupa df 
MI incidente oenrrido en P a r í s y del 
míe. ya t r a t an algunos pe r iód i cos d( 
la miañan a. 
Dicho ner iód ico piide mayor irespíetCi 
o aira el Soberano e s p a ñ o l y qne si 
laiga Alija reci lamaoión por l a v í a di-
' l i ' nv i l i ca para que el delito no qued*' 
imipuine. 
Visitando al presidente. 
Doy han visi tado al presidente del 
L o q u e d i c e e l A l -
c a l d e . 
Cuando el s eño r Alvarez San Mar-
tín se e n t r e v i s t ó ayer tai-de con los 
. rio.lista?, te rmi imba de eonferen-
•'ar con una coini^ióii de, In, I-iíblioté 
& i do Bom ride/ RoTavo. ii 
6 respecto a ¡H i n a u i u i r a c i ó n el pió^ 
\ -no verano del edificio-Mbíioteca v 
de la estatua que ha de perpetuar la 
m e w w i á dtO sanio potígi-
Tambión se ftVinviud dn 
ifo. 
l i i . ,ar SO 
ir.óyectBid 
Consejo de ministros. 
\ las cinco y media de la tarde co-
nenzó el Consejo de ministres cel'>-
•rado en l a Presidencia. 
Cuando llegó el minis t ro de f'Tacb-p 
• ia le preguntaron los rej^ortj&róe 
ra cierta l a i n f o r m a c i ó n que publica 
El Debate); relacionada con su dimi-
>ión. 
—Yo—contes tó el s eño r Pedregal— 
IO tongo la menor idea de eso y no 
ia,y motivo para ello. Deseo hace t iem 
no d i m i t i r ; pero no por causas políti-
ias, sino por razones part iculares. 
Dieapuiés l legó el min i s t ro de la Go-
lernaciión y p r e g u n t ó q u é pasaba 
mes acababa do loor en l a cartelera 
le un per iód ico qiue h a b í a crisis. 
Los periodistas lo di jeron quo el 
ninis t ro de Hacienda acababa de des 
m i / i r el rumor . 
E l presidente m a n i f e s t ó que no ocu-
•ría nada de pa r t i cu la r y que el Con-
ejo s e r í a corto, pues, a lo sumo, du 
•aria hasta las ocho y media. 
Eil min is t ro do l a G o b e r n a c i ó n ha-
JJÓ do su p o l í t i c a y di jo que l a Junta 
le Abastos se r e u n i r á con frecuencia 
r qae los efectos de estas reuniones se 
r á n sintiendo poco a poco. 
A g r e g ó que la carne ha bajado 
/einte c é n t i m o s en k i l o y que espera 
[U.o en breve b a j a r á m á s . 
EistUdia ahora l a rebaja de otros 
iTtlcfUÜfQis, y respecto de l a de las len-
ojias cree que h a b r á algunas dificujl-
ades. 
El min is t ro de M a r i n a dijo que 
lentro de unos d í a s l l e g a r á a M a 
•ruecos, procedente de Canarias, el 
irucero (íReina Regen te» . 
Guando llegó el min i s t ro de Gracia 
v lus t i c l a le preguntaron los periodis- ^ ^ ¿ ^ de San S e b a s t i á n , don 
* ¡ f £ J ™ ¿ 1 £ ¿ r ^ ™ < 0 á ^ S J ^ estaba prestando sus servicios, Ue-
íó a las seis de l a tarde de ayer a 
.-x. i . - api J Olí C1 
r;'i iná;-; aih laide 
• i a ieia . 
Por alinra. para la inaugXjr^cip 
sólo se c o n s t r u i r á n los jardines. 
Charlando de otros asuntos afectos 
a la Alca ld ía , d i jo a los representan-
tes de los per iód icos el s eño r Alvarez 
S a i M a r t í n qiúe dentro de breves d í a s 
_o p r o c e d e r á a ejecutar las obras de 
reforma del evacuatorio que existe en 
la pr imera p laya del Sardinero, pa ra 
lúe en el verano entrante pueda fun-
- ionar en las debidas condieiones de 
hágiene. 
I 'aro ello y en ev i tac ión de los por-
IUicios que ocasiona en l a actual idad 
la subida de las mareas, q u e d a r á ce-
rrado el servicio de dicho evacuato-
rio por l a parte de l a playa, h a c i é n -
dose exclusivamente por el a n d é n . 
Igualmiente i n f o r m ó el alcalde de 
haberle denunciado siete cubiles exis-
lentes en los n ú m e r o s 65, 67 y 69 de 
la Avenida de Alonso Gul lón, cochi-
queras que, por orden de l a A lca ld í a , 
Pe h a r á n desaparecer inmediatamen-
te.' JSSr-'-
Mani fes tó d e s p u é s que h a b í a n dado 
comienzo las obras de r e p a r a c i ó n de 
a carretera de l a Magdalena frente a 
l a . P e ñ a del Camello, y t e r m i n ó su 
•onversac ión con los periodistas anun 
ia mióles l a p u b l i c a c i ó n de u n ban-
lo relacionado con el cierre de sola-
res y l a p i n t u r a de las fachadas. 
E l nuevo Jefe de Seguridad 
de Hacienda h a b í a desmentido el ru-
mor. 
No crean ustedes esas cosas-
contes tó .1 conde de R o m a n ó n o s — 
)or ahora no pasa nada n i p a s a r á en 
nnicho tiempo. 
Los d e m á s minis t ros no hicieron 
manifestaciones do i n t eres. 
E l Consejo t e r m i n ó cerca de las nue 
ve y media. 
A l a sal ida mian í fes ta ron todos lo? 
ministros que el Consejo h a b í a teni-
do c a r á c t e r adminis t ra t ivo , pnes sólo 
'onsejo de minis t ros el fiscal del Tri-'se, h a b í a n despaieiba.do expedientes, y 
hunal Supremo, don Alfonso Salas, y para nada, se b a h í a hablado de polí-
d subsecretario de G o b e r n a c i ó n . 
E n Estado. 
L a ú n i c a not ic ia que se faci l i tó hov 
ín el minis ter io de Estado fué la ár-
pie h a b í a . vis i tado al s eño r Alba el 
ndiajador de Ingla te r ra . 
Despachando. 
id Rey d e s p a c h ó esta mafiaua con 
?1 presidenle del Consejo y los inims-
bros de turno , quo e r á i i ios de Gober-
n a c i ó n y Hacienda. 
lien,.' 
' E l min is t ro de Eomento expuso, las 
cuesliiones relaliva.s al ca rbón ; - pero 
como no hfuibo tiempo de t e rminar es-
to asamto s e g u i r á t r a t á n d o s e en la re-
un ión del viernes. 
E l min i s t ro del Trabajo faci l i tó la 
siguiente no ta ' oficiosa: 
(dSe despacharon diversos oxpodien 
tes: 
De Hacienda.—Aprobando l a distr i-
buc ión de fondos para el corriente 
mes. 
luestra p o b l a c i ó n , el nuevo jefe del 
uerpo de Seguridad de Santander, 
on Lu i s QUiévedo. 
Anoclhe i ñ i s m o se hizo cargo del 
ando de las fuerzas. 
De Marina.--Concurso para l a ad-
pi i l i c ión de u n bo t e - au tomóv i l pa ra 
a Comandancia de Algeciras. 
El min i s t ro de Hacienda dió cuenta 
leí expediente relat ivo- a l a vigencia 
l e l a Ley de p ro t ecc ión a las indius-
rias y se a d o r d ó qúo no puede pro-
•mgairsc por decreto, sin perjuicip de 
stauliar y redactar el correspondiente 
ndyecto de Ley. 
EJ min i s t ro de Fomento c o m e n z ó a 
xponer el asunto re la t ivo a las p r i -
'as de] e a r b ó n nacional , cuyo estudio 
• r»n t inua rá . en el Consejo p r ó x i m o . 
El min is t ro de Fomento fué pre-
nnlado si se h a b í a t ra tado en el Con-
cejo del fe r rocar r i l directo Madr id -Va-
1 encia, y con te s tó que no h a b í a b a M i 
i u tiempo. 
AftO I X . - P A C I N í E L . R u k B L . O C Á N T A B R O 7 D E MARZO Dg Q 
De la muerte de Antón del Olmet. 
V i d a l y P l a n a s c u e n t a p o r 
q u é 
La cuestión internacional. 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a a l e , 
m a n a e m p e o r a . 
L a s i tuación económica alemana, mae no han loritestado T W 
;1ÍEPJI.I'JSJ.—)La s i t uac ión v.fonóinica Jsan acordado "decJarar Ja 
I1-rio de I ns l r i i iv i r .n piriililica, uno de 
Jas fllsfLOros (Vi'i"i'r'!.i»rcs áv\ tJiiStitmfeo 
Genrardl y Técnico o E^cimeJas de (:«»• 
injePcáo, íudy&trml y Artes y Oíici.os-. 
did mdmiisit-efíp do la Gobérniacióái, don 
. luán José ííóipez D ó r i c a , jefe de Nc-
igptciado de segunda de este t jobiérno 
c i v i l , y de l a C a p i t a n í a generé,] de l a 
Una interviú con el procesado. Yo « - g m a hablando, v le exjrase r ^ d ú n , don Rosendo Al vare/. Vergel, 
M A D R I D , 0 . ^ D e s p u é s do haberle ni.is quejas contra él. Se s en tó en un c a p i t á n de Caba l l e r í a , 
sido ' 
V ida l 
dactor 
m entrevista 
•Las tres d í a s do i n c o m u n i c a c i ó n no sé c u á n t a s cosas m á s . ' E l , r c p c n l i -
absoluta han operado en el joven e s - ñ á m e n t e , c a m b i ó su act i tud de bui'la T o m ó s Agüero 
c r i to r un cambio radica l . Es la ente- y me i n s u l t ó a mí . . . ¡Los insultos do ¡efe de t ropa; towotroro, don J o s é Si-
jecido, deimacradismi.0, p á l i d o y su. él, los insultos de Luis , aquellos in - nilal, i instructor; sevirotario. don En-
cuerpo tiomibla bajo una gabardina 
con la cual t ra ta de abrigarse. Los 
cabellos los tiene on completo dos-
orden, y sais ojos nos m i r a n inquie- c 
tamonto como " solicitando indulgen- u . m o ' i m vi.'de.nto hn i -a /o . Yo i - W S ^ - " i í ^ S ^ r - h m ^ ¿ ^ S p £ V W ¿ S^**3 ílC,:UaL Se tGlllc' .Vncs' u , í a -Serán primcipalmente ataciri. 
jml iqt ió a el la ofénSá. Entoncbs sé l i h a Pu jpé i ro in^lrnctor , v don En- tle omip oados y obreros der la ciudades de Niza, Tolón \\ 
desde sus p r imeras quo se l e v a n t ó como una í le ia , sé j j qpe D e l g a d o ^ r a a l . ' 
Consejío Técn i co : Pivsndonto, don [l(>. 'os, ''omipi'adoj'os, (iuo osporan l a Y todas las precauciones ser^' 
y S á n c h e z do Taglo, ha-ia. Desdo hace (punce d í a s no se cas. porque la ofensiva i n , " t'-
reciben encargos. por esta presunta Asociad¿r H 
iSe observan a d e m á s con inquie tud consiste nada menos que nv, iSe%Í 
c ía . 
Nos saluda y e o fiera, 
¡pa labras observamos l a t r á g i c a i n - a h a l a n z ó a m í , úie /.aranuc(i poniió un 
quie tud de su e sp í r i t u . Habla atroperímuiioj jó y mo signsió i insul tandó feroz-
IbitUrmi'nte, y en una desbocada, cal- nicnte. Yo oreó; que le contes té . ¡No 
r rera surgen de su.s t r é m u l o s labios s,-, no niié aci i r rdo! Sido ^ocucMo quo 
conicopios, frases, quejas, insullos, S(.ntí sus manos en m i rueilo v Vi sus 
del 
¡ industr ia m e t a l ú r g i c a en esta sema- A v i ^mn," Aries, Nlanes Moni 
m- Qette, Narbona, Toloiusse ' A e J ^ 
Los per iódicos socialistas bnblan do déos, .liocbe.fort, /Nantcs 'S0|ÍM R' 
esta s i t uac ión , que inspi ra senas in - zaire, Loiijont, IVrest, Saint - i - 1 
<|ii icl.iide.s. Sainl—Al:a.lo. 
a n i t " ^ 
CSifípbaiwro. .RI leita 
Junta de las Obras 
Puerto. 
quo ai reportero le s e r í a por complc- (j|o8' ( m ' m i í ' r o j W r e n ~ i w i m i r á r ' t e r r i - F i ñ i i i ¿ i ,.,„.,.:-..le i . . .nnió 0n eu fon,,a ^"audalosa . kerque, Ostende, Brujas, ( 
to imposible recoger en estas c u a r í i - , , , , d - odio. Si.s manos b a c í a n ca.la ^ ia-dinlu ia. K la p r ^ t ó a ^ ^ I n O T w ^ m í o 1 l ^ í r s ^ n a H d ^ í ^ ^ ^ ^ ' AmbereS' B,"Usdi,s' 
• P ^ ó n ; ¥0 me abogaba, y, ñp (lau M.odosto'.riñiir0) ¿ pleno úo 1 ^ .. . ^ ,AVv ' • 1 • , r : ,n^l-da: Ly011-
A ñ a d e n que el coste de l a v ida au- R o u e n , ' ' n i c | > p e r A a n i c i í s r CJIJÍÍS11^ 
Has. 
Le rogamos que se t ranqui l ice , quo. siri sabe 
reflexione un monnento y que, nos d i - m,e 
ga algo de la horrenda tragedia quo nos 
¿ ¿ U r ib n.;,' bac ía p S a ^ d é s a S i r - , " . ^ ' ."" 'T " tmef40 ' f1- f ' T V'5 des salientes del Ruhr insisten para J 
.'" ' J M-i- i iai ia, | ia:a |a ((UIIIS|ull ] r n la nen le de la Junta „, r , a , i , „ n ( . . i , l , . riñ&nMnMrt&aá -.. , 
de él, para, l ibrarme do sus ma- ]afi nUl.., . , , M U ' ' ^ (.obieino entablo nogociacionos 
bu^ainé en el bolsil lo la nistola V , , , i-,uV1LU- , con Francia . Los directores de las la- ^ 5 / , 
T . n ^ o do nnrobM.da e acta de la ai.,-.,, .juo siouiendo asi v a n ^ ,1. 
• i n d o s e n ^ a r ^ a a Ul n i l , i ; , : ,!asi:l T , , > ^ " n >' Stinncs ¿ ^ v i r ' i o s ' s a r d a d o V ' ^ l i l i l a r ^ 
í Z u ' v o dirocl.)r •••^1 agotando sos recursos. o...ró p l a n t e ó la cues t ión -le'confiS 
le ba l levado a l a celda de l a p r i s i ó n . v d i s p a r é t Creo que fué asi. Y o ' n o Sé ¿ e ^ ^ ^ S & J í ó 8 ^ 1 á t n í U'icas áü 
Le br int lamos u n p i t i l l o , que fuma ^ d , A s p a r é , n i como dis- s * 0 ultl ,nia 8(2 Plocedla a l desl,a-
Poincaré planteó una crisis 
'.AlílS.—HCOU motivo do una j¿ 
rrición bedia por un general n i k ^ l 
en q e ig i  si an ]a d i s m i n u c i ó n d o L í i e m p o mip 1 
Cho o rd imi r io , a c o r d á n d o s e 
. informe del s eño r ingenier u l t imas frases, .llM M o dé |;| Ak,a | ' i í 
ofanosaanoflite, y al cabo de unos m i - ^a ré . . . 
ñ u t o s de angustioso silencio comicn- iDesp-uós de estas 
za a ha;blar. Albms. . V i d a l 
—Ale fud a Eslava—comienza dicien- naianera. 
do Vida] y Ranas—sin m á s p ropós i to auedamos ú n 
quo el do te rminar mis relaciones ar- i , , sohi'gGOgi 
t í s t i c a s con Luis . Yo l irmemenle me ¿a ve/, m á s la voz, v hay un monn 
propuso rompor aquella cademi que 1(l ,,,, q,,.,. j j j i t a ostonlórcameni<!. 
ame a tabii a él; (piiería l ib rarme del i ' ^ i u atrae 
d o n ü n i o que sobre mí e je rc ía , de y nosotros, caniibiando u n a mi rada , j " ^ ' " « ^ • ^ 
aquella porsecnc ión , del bombre que nvemos llegado - ' l momento de 1er-
llauju\aidoso m i amigo mo desprecia- mina r l a dolorosa int- rviñ. Procura-
ba, y p r e t e n d í a 
i'lia/.ailas. la o le r í a lEnterada l a Oo^iiiisión bad v de otras P'Obbli(vi(>tites n'níiMl 
heaha ñ o r el s eño r adminis t rador d o , IjOS ¡raTllCtíSC1s llC,,CI,' Por •l.,i,rU'' aliados, cali ra jándolas do ôíne Í IJS nca donde se i m i t a n insoladas ^ ^ " ^ ¡ 0 , 1 1 ^ : Los obreros no se . r m M w / ^ ^ T c ! ^ r 
lu-inas para la, enajenado,. -I ;! , , f inmcminte al control fran- n . » H ^ ' « ¿ ó ^ dí t ^ i A l 
(me estas ocupan, acordó mam- acoiuo i.i e.vpntsjo.n de otros 12a 
. _ 1: 1 . .-. .. „ , , . : C C S . i • i 11 M M.i'i 11« {.(••II.Ü'I iu>u 
eso 
festaT a diebo señoi Lo que dice un periódico francés, 
<nin " l /Echo de P a r í s " , 
l ionar os ai1iemian(e& 
Para emprender negociaciones 
BiEiRÓN.^EI 
amdarme. Yo Había m<,s -•aliñar con palabras de afectuo-J^1;1 - L o  i  
pido si-uipre. bueno con el; él jamas Sil bon^ iSOr^ ión al detenido Y f . £ ^ ^ ¿ J ^ r ^ fff^S 
se porto, bien conmigo. En todo ins- despedimos de Alfonso \ idal 
lante s u r g í a Luis, en todo momento qas, ana abandona , el loc.utóri 
sus desdenes, sus insultos, sus des- nnteando nerviosamente y habland( 
S n d o ^ l m n b i l ^ u e r p a í a ^ yo 10 ^ « - f X t ' r ^ Z ronaracionos hmtuas. 
encontrase a mi llegada l a mas áJ)- i . w -•»¿%*»iSa n i v a r i ñ t i c í o l a * ' :'u l 1 , ' S ^ l f * ' D i - a h a s cartas dicen que la A. M . R. 
soluta bnistilidad. Yo' era, sin embar- L a reorganización de i las conq.ra de citado piso _ M Sfi ha COnStit^ído con m á s . de un 
go. su amigo, su hermano... ¡EI no i . , tropas de exploradores de or • o ^ ' d í ; ' vdu.no i"iill,:m ,,e 1,i,ien,l,.n,s activus v p t * 
fué nunca mío! % ' n * J L * ' ¿ orden di 1,11,1 u i ... m j 11,11.10 mtuno ¡cn,t¡ps a n naciones europeas, sos-
• 9 España. por el i l u s t r t emo seño r director ge-teriidos ]yov l a co l aborac ión de #Ge 
S k ' - p o d í a - m i l veces lo p re t end í ' ^ 0® Correos y T ^ g r a f o s , resol- J¿aídonofil oxtra-tnir.i,ieas: v su f lna l i - ' a.'...pJinmen,to de los^ paetqs por Aid 
niiJ v1cePs me lo .ro uso sin lograr €on objeto de const i tu i r los Conse- viendo qne se establezca en el muo- ; (,s iU,1.l)ar con desgracia y la mama y que sigue !• rancia dtspnd 
i 2 n i ¿ n d mp lsitó \ n t - m n o suges- ¡os do Al to Patronal- , y Técnico do lie mimo.-o L de esta . unta, un loen- ^ d F provocadas por la f cont inuar en ella, procurando.«[ 
W t a ^ m 1 í s p i tu o . Jd ía rebe- los ExpIon res de l epaba en San- lor io t eh - .ón in . n.terurl.ano . 1 - m ™ ^ ^ th. Y.lrsalles.., cuya anula- '-Her ^ ^ ^ J ^ ^ ^ 
l a r ^ ' a su mandato a su inmerio- vo taníder, ron arrcgl-o a i - - dispuesto cm publico, se a c o r d ó oflciáT & U\>- • • <l% j , . , , . „!,,,.,„.,.. Orden restablecido. 
S f t o ¿ é í ^ ^ s Í ^ V o S 2 3 ? - | 8 . ^ -I real -lecrCo de la pn-<bl-n. ia dos ^ ^ # 1 ^ a 0r(lw,; Í 4 r a ello esta Asociación, nrgani- IDIJISS'EIJD'ORÍF. Las tropas oliato 
u n feuómono que nunca me expl iqué , •¡-•i GonsejKj de min i s i ros dé 9 de m. . C o m p a ñ í a Pemusnlar de I elefonos > ^ M i l i t a r m e n t e , "ba enviado a los 'han restabb-cdo el orden MI Esd 
El m i l ocasiones l loré de rabia p-.r vi.-mJ.ro dé 19^; se ce lebró ayer, a las Cent ro telefónico L r b a n o do Santam- Cr0hicl.n()S f rancés v belira un u l t ima - habiendo cooperado a ello los , 1 ^ 
- W inmüoteneáa osparitual. A d e m ó s H i u o y media de la tarde, en el des- der, intrn-osámloles den cuinpl imiento t exp i ró el Ú de febiero y al pos de bomberos. 
• sefiór g ó b e r n a - a lo ordenado pur la Superioridad. 
D e s p u é s de aprobar las cuentas mon 
vo le tvnua. sab ía su manera de so.. pacho del i lns tns imo seño r gol. 
r e c o n o c í a su superioridad física y su é w c iv i l , y bajo su p n - i d e n c i a . una Degules de aprobar las cuentas men 
car ic tor- vo tenia la seguridad de r e u n i ó n formada p d í las personas simios del mes de enero, y dar cuenta 
«u.e si llegaba el momento "de una se- '|nc l ian de integrar dichos organis- el s eño r presnb nle del estado en que 
p a r a o i ó n " a r t í s t i c a . necesariamente "...s. q iüedaádo é . tos organizados c©n se ¡..-.liaban os vanos asuntos que so - n o l í t l C O S 
L S - í a la escena violenta y a esta ciatróidtitir pi ianto --an inUlan aü despacho del numstemo de A V I S O p a r a U S O a e p o m i c o s » 
Cosas p e r i o d í s t i c a s . 
violencia le t e m í a yo... ¿Por* qué n - aprobados n-la.meidariainente. por la Fomento. _ según ha. podi.io observar 
tíarlo<> Yo t e n í a miedo a L u i s - ¡Esta Sulporioridad—eu la forma siguionio: en su roc íente estancia en Madr id , se 
[a 'verdad! A l b . Patronatio: l'-*tcs»deiitc, don Ma d i , , por b-rmiinada la se.sn.n d.'l d ía . 
E c o s d e s o c i e d a d . 
I ' r i o lo L a v í n : tosororo, don ber-
—iSa; 'fué una decisión repenlina: na.mlo ü n i / . (i.iimna.: secivlari- . , don 
pero de una repenl inidad l ic l ic ia ; -Vlannol Cor.-bo Pil-a; yoaalcs: don I s i -
ahiorá me dov cuenta; mi esp í r i tu no del Camino, don Manue l López 
estaba entanices preparado para dis- y López, d.m José Segura, como pre-
r e r n i r con c lar idad; me dec id í ; resol- siden.te de l a Asocaaic.ón do l a Pren-
Viajes. 
siguientes, que se bailen hovv 
doce, en la Plaza Vieja, 1 y 
Lecuiona, Fúliíx. Fernández, Uaiil 
za, Roinán (F.), Gallo, (hirió, U 
e i U S l V O S . za, .Urzu-riaíla, Vald.or, Yoga, CN 
m-'iite. E d h a v a r r í a , Iba'rcra, iiíira' 
El n-porlcro tb-l ." I 'el it Par i s ién . . , ^ ip j , . inst rur.ci-.rios. 
ErandsiMi Crury . fué enviado por su ^ , m.g.x ^ i,)S tenores corrido^ 
pnri-Mlieo, con (".lem.en.ceau, a los Es m^cripios para tomar parle en I 
lados ru idos . rrera. de cintas se bailen a la 
Clemo.uc.eau, -p s lo (pie l laman a,des citada para recibir imtífft 
eo de -.ver sa l ió ven-i Ma- los CPaWCieBes un o r ig ina l , fué a con- n(.s c.n ei rnisnio sitio. 
• í-i d ' di i n 'oml ' . v e r i ^ r a los americanos, y v o l t i o u Mcama su (li .-l in u i . a ^ ^ v i ó coiiven-
í t ro querido y rcspolalb: . . . .J 1^ f V m W ^ a • • • 
Comióiiiit, 
ciclo de (pío p.O debían los franc-'ses 
En el correo 
tonnViar^Tón^i'uisr'estii os * ci.-rto, w i : don Pedro Pernárádez Solió. . , don d r id , en 00.11 
pero" sobro osla decis ión in í luye ron Pcpigiito p w z .Salceda, don A g u s t í n oaposa, nules  e t bl 
elementos e x t r a ñ o s . ¡Me h a b í a n pa- Trevil la y S Lamadr id , don Pan- amigo don J o a q u í n M-a^irazo ar ^ m e m a dol RUlh.r. Se lo di jo fpor h u b e llegado a nuestro^ 
sudo tantas cosas desagradables:. I p o (.arna. - Id Mora l y don Elias . . . . , , . . " a \ Z , ™- a s í en el viaje al reportero del «Pe í i t a las dos de la madrugada, M 
«pie no pensó nada m á s sino en con- s a i / M a r t í n e z . 0 > n toda fclie.dad ha dado a 1u/ un ,H.u.¡,i((1I1 íiuie (,tatui>alm(ente, so lo imposible publicar, como fuera nf 
cluir, en acabar, en romper de una bueron propuestos para las d.stm- precioso mno l a joven y dist inguida ,,,lll|(Ur|,.lí|(, sti n^ iod ico . t ro a 
vez para siempre con él. Si hubiese tais represe..iacion.-s quo en tóte Alto esposa do nniostro bufen amigo ol re- lAl u ^ ^ . , . a Francia , una nu-be de del É 
stdó en otros instantes, creo que no Patroi into han de tener di fe r eñ ios puitado doctor don IliMinngo Solis. . . . ^ . ¡ . .d j^ . s amenazo en el puerto a „ _ 
mo h a b r í a decidido a tomar osla dé- 'A ntros y A u t o r i d a d . ^ del Cobiomo, iLia manía, y el rec ién nacido dis t ru- Q ^ ^ ^ , . 
terminación, pues yo siempre t e m í los s e ñ o r e s siguiiontes: tan do exceleaute salud, lo que oslebra- .<t¿(pe(ro es" ci<irte esa d e c l a r a c i ó n ? ^ 
que pudiera llegar; poro aquel d ía , Ib -pr r semar 'o del miuis tor io do la míos sinceramente, 
sin saber por qué , sen t í una rebeldía (morra , (ion Manuel l.ónez y López, 
e x t r a ñ a , creí quo t e n í a á n i m o s para coma.ndanle de L n i a n t e r í a ; del min is -
esplicarle mi s i tuac ión y desligarme -
de su vida. . . ¡A eso f u i a Eslava! 
L o s temporales en F r a n c i a . 
La fiesta del estudiante. 
- - ¡ . í anu i s ; eso, nunca! N i me pasó 
¡por l a imag inac ión . . . ¿Qué razón ha 
Lía para olio? ¡Eso, n i pensarlo! ¡No, 





do nqniollo. Algunas veces tengo que. 
deducir hecihos para poder reconsti-
l u i r otros. Ahora me parece t|Ué todo 
ha sido una pesadilla, que nada, de 
esto tiene realidad.. . 
- v ? 
.—(Llogné al salon.cillo dé Eslava y 
e spe ré a que llegase l .uis. Cuando és-
te a p a r e c i ó cri la bal i i taciój i , c amb ié 
con él un saludo Trío y me (juccló ca-
l lado, sin sabor cóino c|pij>eza¡r. Luis 
« s t a b a muy ronco, tan ronpo, que 
api'.ias p o d í a hablar.. . Sé que le ex-
puso m i propósito. . ' . ¡T.e hizo re i r l 
—Tú ores un loco, Alfonso—me di-
jo—; tú oros un loco y u n id iota . 
A N T O N I O H L B E R D I 
Una],imponente crecida del una verdad. 
le p re imntaba i l 
f:.lo.men--oaii, a pesar do su valor, 
Se sin lió pnidonlo, y negó. Negó con 
toda la rotundidad con que se niega 
río Sena. ¿1 ' mMTîTar T̂JJTTT Franci.'-co Cruev ha sometido el ca-
S u c e s o s d e 
Casa de 
Fueron asistidos ayer: 
F e r m í n Gómez, de ~ ; años; »« 
DI ATERP/í! A C I R U G I A G E N E R A L T A Ü I S . — C o u l i n ú a la n-ecida del r ío 
m Shid ' ioato^de"l^"periodfstas "de si<>" con blomatoma en el liomfoo 
l ' a r í s ; ha .apor tado las pruebas de su recibo. 
R E G A L O S D E B O D A 
S e l l o d e g a r a n t í a n l e b u e n 
g u s t o s o n t o d o s l o s a r t í c u -
l o s d e l a 
C A M I S E R Í A D E M . F . O R U Ñ A 
.Sucesor do J . Correa. 
an Francisco, número 11. 
«Rál Sillto EXPOSICIÓN 
de rodh o. 
Vicente Costales, do sois a i t ó ^ 
r o m o aver - anunciamos, hoy se. re- t u s i ó n en ol brazo iz<j.iiii€r*)¡ 
t a m b i é n l a crecida os | , . | . r a rá el festival deportivo que han .María del P i l a r Ccaález,,"< 
organizado los Estudiantes Catól icos aff0^; distonsijóin l¡y¡¡i.uicitó 
nos do inuclia< casas ordán inundados 
ir 'los habitarntes liuiyen llenos de te-
rror^ 
-bui N antes 
imponente. 
Na tpiedado in le r run ip ida l a eircu- para nasar l a fiesta de su nal ron o ' T S T l V ^ T ^ ^ T * ' '• ,4iíT*t!ffl 
lae io^V -n- la linca l'a ris-nHoans. Es t iva l .vlobrar.-.' <.. ios a r t K m t o u m do l pie dorool* 
E l t e lé lono y el t e l ég ra fo tar.i])Oco Cami|(os de .Sport, a las cuatro on — 
funcionan. 
V i d a r e l i g i o s a . 
De u n robo de valores. 
E N 
c ías 
LA A N U N f l ACION. 
para caballeros.—Esta 
punto do la, larde, .constando e) pro-
grama de dos parles. 
P^1"161,0' 'Partido de Eutból ohtro T r p Q f n n r i n u n r í o s & 
una scloocod, ,1,. E s t u d i a n l ^ 5? un A r e S " W l C l O n a n O í » _ 
Dquipo del Eiaeing1. rreos encarcelau08' 
Conteren- Souuimlo.—Enbre el descanso del 
nocla-, par l ido so icol.-brará una interesante iMi.-VPULD, 0.—Se ha d i t í t í É i 
T E A T R O P E R E D A 
H o y , m i é r c o l e s , 7 d e m a r z o d e 1 9 2 3 . 
T a r d e : a las s e i s p media Noclie: a l a s diez 9 cuarto. 
. .1.° Estreno de la hermosa p e l í c u l a on seis partes do bi u ran p r o d u c c i ó n 
alemana, t i tu lada: 
S E I S E A U T E S 
F U I D O H O É X I T O D E L A G R A N T R O U P E 
mmmm 
- , , . ,^ ~ V ^ * IÍ» ü. v i ' i IJI j . / , IÜIJ I I ' V . - - , ~ 
r pasado, a las ocho d a r á carrera de cintas, dentro del stand, pi-üciesainienlo y prisión Í » 1 * ^ 
Cor 
•lores 
una contoroncia para caballeros, só- 'Las" cintas para dicha canora os-inai,(.| Sancbo, Valent ín Goü? 
lo on l a iglesia parroquia l de !á l á n expuestas en los escapíU'ates del niorena y Antonio Garfia1 
A n u n c i a c i ó n (vulgo C o m p a ñ í a ) , ol c-omencio del s eño r Ribala.ygua y han fiuricionarios* del Cuerpo d6'.; 
«'loriienio orador sagrado 1!. P. P,a- sido pintadas por las s o ñ o r i l a s l ' i l a r <-oinplicado.s en el n>bo de va' 
mi ro Melero, do la Orden do i ' i v d i - Mogro, H osar i o Ilonmidoz, Pu/a ?an ^ enviaban a Nueva Y Á ^ B . . -I 
cadores, Pedro, Del-íma Piringas, Valentina n i - , , . .^nban sUSIÍ 
Rivero G i l , Aurel ia Angulo, bo-onza J ^ ' - ^ ¿ J ^ U ^ 
L a s i t u a c i ó n en Porttufal. Escudero, Carmen Paz. Carmen Hniz, ^ " ¡ J ^ x t ^ ( T ^ \ o s ^ M 
Mar ía Luisa de la Llama. Manol i t a UcT,D ^ ^ ^ " ' " . . M I ^ ü. • ^ o ' 
Los ferroviarios acuerdan Al i 1 1 7 
ir a la huelga general. 
do Zaniani l lo v do Lastra. 
[•acti 
indagatorio, para, compin. 
A\ Ir íbiiVui ceiTada""estó r o s n a d a ""'••ÍO'ÍOÍI dol os billetes ^ . ^ ¿ d 
para s e ñ o r a s v s e ñ o r i t a s . ' • " ^ ('<>" •"•s ' I ' " ' ^ . c 
Jd.SLGVV. — Eos ferroviarios han to- Por falta do tiempo para cursar las 1os en cariados en a i f í M ^ 
mado i-l acuerdo de declarar la biml- in-vil aviónos, la Comisión inv i ta a to- dol Norte de Esjuaña o in-
ga genej'al. 
,E!l Gobierno so miueslra 
adoptando Sor i as medidas 
r an l i za r los 'servicios. 
oas bis familias m m i l a ñ o s a s que sim- jes que rea l i /a ron . 
inrpiieto, oaticou oon esta fiesta. T a m b i é n se ba dispuc^" e 1(,5¡ 
Convocatoria, go de los bienes" \ N'aloivs : 
l e ruega a ios s eño re s ju¿ud. ' ro-í cesados, '' 
DE 
1923. E L R U E I B L O C A N T A B R O A R O I X . — P A G I N A 3 
a l e . 
^ ^ a s ^ r e v e s -
f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 




• / ül''s y 
trisis. 
,11"a l ^ p J 
111 Pidientijl 
^ ' • l M a n í a n 
¿ue en 
—La Guardia c iv i l de! 
t í ^ l -rrWvero ha dctonido M Ma 
11 1 de cincuenta y tre: 
el sitio llamado Arrqyí 
M dio niiuerte, con un cuchi 
E S con-«Paflcrü Juan Pé,<,Z NÜ 
^ .ciño manifestó que. despué 
E¡ S o ^1 ^• im( ' , l ' l i lu l ' i u r l cil 
íenar y acostó trauc|uilanien 
Guardabarrera heroico. 
u. , 6 — í ' ^ a i iu iquma qiv 
S^11'1!; ' Cl) las pi-oximidades d 
P S r d o estovo a punto do a.ro 
PÍ -ívna muchacha que atravesah: 
8ar 11 ñor el paso a nivel. 
^ t X d a l . a r r e r a A n d r ó . I U 
nveeinit.v n salvarla A 
^ W i ' - a . 
^ S e r a casado, .lo sesenta > 
gks v natural do i.ehnja. 
' nos cadáveres atados. 
AJ l impia r noy 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
C O S A S D E T O R O S 
Manuel Rodríguez «Manolete», en l a 
En u n a noticia t e legrá f ica .y sin ju l i o . 
plaza do M a d r i d el d í a 1 do saino Rafiael GonzáJez OMaiohacjiuito). 
Tuivo lufí-air el a.ocm.tocáimiieaitó el d ía 
Ruiz Gon 
v de u n 
f n ^ w r e o h a r l a de la V í a : po- ™ 











tíérnjpo para e.vtendernos m á s en da-
tos Idogirá.liriis, piOr ¡iniii'.'dirnosio el 
)Xjceso de o r ig ina l , j juhlicainos ayer 
'a inuiovtc aciaeichia en C ó r d o h a del 
¡¡ufé fué irntad-qr do toros, Mafauel 
"íodriguez (Manolete). 
E l espiada cordohés a que -nos re-
erirnos, n a c i ó en la ciudad do los Ca-
lifas el af/io IS84, s'riejndo su (padre 
Manuol J íódríg 'a 'ez (IMnnoleto), :her-
mano del espada Popote, que m u r i ó 
Je manera t r á g i c a en la jiilaza do 
Víadrid el a ñ o 1̂ 02, a consecuencia 
le una horrorosa rurnada que lo i n -
ITÍÓ un toro do Miftira, llam¡ado (cJo-
jiTiiero». • 
Mamolcte, sigiuáendo l a tradicá&n de 
se dédiieó a torear siendo 
dhiiquillo, ligni-andq a los 
do edad y comió bar ider í -
llo,ro en la c'in'idiill'a de MaciiaqiU.ito 
y l.agai-tijo, ocal el moto do .¿Bebé 
r l i iqni t ím), priimoro, y clon el de «Sa-
ga fu'm», dos pin os. 
(Hiásta el a ñ o 1898 éjertiió la profo-
Cuando l i a h í a toroado 2i7 





a de Karls. 
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" e l Canal Iniporiai 
[og cadáveres do 
mez y siete años , y Aiguslina sjosn en varias i-nadrillas, hac iónduso 
di,./, y onho, que presta han espiada en diciho a ñ o on la cuadri l la 
in el Hospicio, do donde de N'iños Cordobeses, on la que íigu-
." i . . , . , , , , hace unos quince d ías , 'rallau como nía tad 'ores í»\ > FraaS-
que sus t rn ían relaciones cúsco Mol ina , alias «.Fi-as.pia». 
i&QSQS v so suicidaron. , iQonjo nuv'illcro $ $ 0 sVi prosonta-
tenoran aún los motivos que a ci , , , , Madr id ol día 12 do Julio 
tí les decidieron. dfi lÓííS, mata.ndo una corr ida do Herr 
interesante conferencia. n á n d e z , en compañíia de Cocllierito do 
ORTOS\. G—En el Patronato fia- l ü l h a o y Bioirvonida. 
^ dió él domingo por ia tardo lUn:a af0CIC!i(vn terna a l a vista 
brillante conferencia el paclro desde Jliniy nifl0 ]e pepm,^^-, torear 
•en afierra de su viaje a la Ind ia . ^ c o v o] sigtulente, to-
couíorenciante, que lúe muy ,.(iaudo ll]gi0 máiS (l] ^ v pegando 
adido, puso do relieve sus dotes a las cuarenta y cinco áorrddas en 
talento, que le llevaron a ocupar VM- ., 1>esar de ja C(>gjda qno &Ulfrió 
ftwMUm del Ohorvatono doi Ehro. 
aiovilla-16 de seiptiiemhre, c-on una corr ida de 
don Esteban H e r n á n d e z . 
E l 1909 hizo una m a g n í f i c a campa-
ñ a ' e n Mójico, n11 ¡ r á n d o s e posterior-
im ntr xlol toreo y actuando solaiucn 
te en a lguna corr ida de Córdoha 
de spués do hahorse casado con la qu< 
fué espión de Riafael M'olina (Lagar 
f i jo) . ' 
¡Entre las muidlias cogidas tpie su 
frió Maimlete l i g u m n las siiguicntcs: 
E l C ó n s u l de Pueb la . 
U n a j u s t a r e c t i f i -
c a c i ó n . 
E l señor GÓOSUJ de E s p a ñ a en Fuo-
hla (¡Vlléxico), don Carlos Badia, nos 
Bscribe una atonta carta referente a l 
artí(cv,£o piii,l)licado en E L P U E B L O 
: \ \ r.\ l l lñ ) el d í a 5 de enero de este 
año , con los ep íg ra fe s : «Los e s p a ñ o -
les en Méxlct).—'Una c a m p a ñ a pel i -
grosa». 
Como en t a l a r t í c u l o se hablaha de 
a labor a n t i p a t r i ó t i c a que dicho se-
'ior cónaul llehava a efecto, s egún los 
nlimni,es que de México hahiamos re-
cibidlo, agravada por la naturaleza 
che íífll dar^lq, ál s eño r B a d í a tíaee 
lUua, nmiy grave, en M a d i i d , que le ^ r ^ M Í M ^ ^ 1 ^ ? ? ? .Protesta, 
ociasionó un toro de Castollonos el d í a 
al matar le de una 1 de j u l i o de 1906 
giran estocada. 
E l toro le produjo dos heridas, de 
las cfuales una, la del imislo deredbo, 
fué nnuy profunda, ob.ligiimloilo a es-
tar cerca de un mes on cama. 
E l 4 de j u l i o do 1900, y t a m b i é n en 
M/adrid, un turo do Cobaleda le d ió 
u;n puint^a'/o on un ojo, ob l igándo le a 
dejar do torear 011 toda la temporada. 
El 7 do agosto do 1910; 
deir, un taro del m a r q u é s do Salt i l lo 
le produjo una. heruia de ocho Cen-
tómetros en él muslo dorocbo. 
El É dé agosto do 1912, toreando on Estado. 
los siguientes interesantes puntos: 
«Prumero.—-¡Flor correa, certifXcado, 
lo remito un ejem.plar de mi l ib ro 
« Idea r io de l a Colonia E s p a ñ o l a " , de 
que se han ocupado en la Prensa es-
l l a ñ o l a los s e ñ o r e s Altamiii-.a, ROyío 
Vil lanova, Veh'ils, Francos P o d r í -
Llanos T o r r i g l i a y otros. 
iSegimdo.—'Le adjunto el resmiK ii 
do un discurso (único que encuentro 
a nrano) que le an i i c ipa rá . algunas 
í'ii Santan- de mis ideas y de mis p ropós i t o s . 
Tercero.—Le inv i to a que avoiigíie, 
los antecedentes que acerca de mi ae-
1 n a c i ó n , existen on el Min is te r io do 
Cuarto.—J.o mogo (pe 
do mi conducta i iública. 
so in ío rmo 
pov medio 
das 
la ald'nrat i\ a de 
se decidió a to i t iar 
manos de su pal-
mos nuestro m á s sentido pésame. . 
domingo próximo da rá su sognn-
conteronoia sobro ol lirismo loma, 
hibiendo sobro la pantalla algunos 
[los pai'ajes recorridos. 
Marido agresor. 
ÉRAlGOZA, 0 - - E I obrero Miguel 
ta Lozano, une vivía separado de 
[esposa. Matea Lerdo i o Gascón , on-
m a ésta en la callo do R a m ó n y 
M, invitándole a v iv i r de nuevo 
m Corno ella so negara, Miguel 
r,\ le asestó tres p u ñ a l a d a s que lo 
saron tres heridas en la región to-
izquierda, gi-avísirnas. 
Una maniíestacicn. 
ERES. (>.—Aciaba de colebrar.-o 
grandiosa manifes tac ión para 
ír ol indulto do dos encarcelados 
ansa de los sucesos desarrollados 
.wh' el verano de 1920. 
marón parte en la man i f e s t ac ión 
prosas entidades y Corporaciones 
la clase de representaciones, pre-
mio el acto el Ayuntamiento en 
encuentra en Madr id haciendo 
|ionps para conseguir ol indul to , 
|spo .-o Coria. 
roV-dn (fue los manifestantes 
"nos ir).oco. 
E L 6 H P R E N A U L T 
EN L A EXPd.SlCIÓX CASA BE-
TANZOS SE KXPOXDHÁ, DESDE 
ESTA TAKÜE, EL NUEVO TIPQ 
PE l 'STA A CHE DI ' l 'A DISIM A MAR-
CA, SE I N V I T A A LOS AFICIO-
NADOS AUT( m ATEISTAS 
C O R D E R O A R R O N T E 
MED 100 
J ^ p ^ c M l s t á en .enfejmedaael t « 
a l ñ o s . 
coTMoitA. a « i i n i . P A Z . i — T « L i t n 
Gran Pensionado Colegio 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
^ A U T U O L A , 5 ( an te« Mar t i l l o ) 
Y SUCURSAL SARDINERO 
Edificios de nueva cons t rucc ión y ^ 
todo confort. 
Por disiponer de amiplios locales st 
bacen grandes reformas en el ín t e r 
nado y rnedio-pensionis í tas . 
SANATORIO DE ALTURA E N AVILA 
P A R A CAMBIO DE CLIMAS 
Bii l lao, Le inírr ió nn toro do Minra 
ailrui, i-orn.ada tam.biién m i ol jiruslo 
deivdlio, qnie lo tuvo alejado de las do los s eño re s Ailta.mira, Barcia , m a r 
plaaas -durante mes y medio. Qpés de FiL 'iueroa, Vehils y Laznrto-
Adouárs , sufirió imnbos ]iiiiitazos y gu i , con quienes estoy on borfespon-
b-siones de menor im,|io,rta;uc.ia.. dencia frecuente aierca de los asnn-
La c r í t i ca taur ina on general, y a ios americanistas, 
pteraair de ser un torero modesto y sin Quinto.—(Le ruego t a m b i é n que pul 
pre.tensione'S, fué nnuy dura con él. so ia op in ión do los varios miles do 
iDesoainise en paz el finado matador e s p a ñ o l e s .pie dependen de esta j u -
y;lrai8in anuigo. a cuya^ f a m i l i a l leva- r t sd i cc ión consular, en l a segairidad 
de une «ni uno solo» (me enorguiljez-
co de su e s t imac ión ) li,abrá do com-
pa r t i r los juijcios vertidos acerca de 
mí on ol nu-ncionado ar t í cu lo» . 
(No tenemos mconveniento alguno, 
al contrario, nos compJace/mos al rea-
l izar lo , en recoger los puntos s e ñ a l a -
dos de l a car ta del señor E a d í a . del 
que no hemos dicho cosa que pudie-
ra salirse del deml i io do c r í t i c a recu-
norido a los pe r iód icos con r e l a c i ó n 
a las aetuacionos púb l icas . 
Pero, en f in , justo es reconocer que 
los informes que nos fac i l i t a ron res-
pecto do í a condmeta del cónsu l de 
E L T I O C A I R E L E S 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
De I I a I - , Sanaloria Dr. Madrazo. 
De 12 a 1 v de 4 a 5, W a d - R á s , 5 
T E L E F O N O 1-75 
E R I C A H O L T M A N N 
(Viuda de Sdinz de Varanda) 
ODONTOLOGO 
CONSULTA D E D I E Z A UNA. T. 9,71 
S^N FRANCISCO. 27. SEGUNDO 
P E L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niños E s p a ñ a en Puebla no se ajustaban a 
CONSULTA D E 
Atarazanas, núm. 






otas p a l a t i n a s . 
Curnpl ¡mentando. 
DRID, 0.—.Han cumplimentado 
m e| marqués de, V i l l a h r á g i m a , 
Pistro do Cuba en E s p a ñ a , don 
m i Fran, el m a r q u é s de Alda-
f i peneral Bascarán v don José 
güito. 
Una invitación. 
visitado al Rey don Carlos Alón 
presidente de la Asociación do 
liantes Católi.cos, al frente d.̂  
COTnision do estos óll irnos. 
|(•," de la visita fué inv i t a r al 
a la fnnci,-,n qno se celobia-
" 1,1:1 el Teatro do la P r in -
Jj?1}. "wlivo (lo la festividad de 
^íuuiaates. 
• E B H E l m e j o r d e i o s F ' u r g - a n t e s m m 
T h é C h a m b a r d 
E l r e m e d i o d e m a y o r r e n o m b r e 
e n F r a n c i a , d e s d e S O a ñ o s , 
contra el E S X R E S M I B ^ E E S S ^ T T O 
Joauuín LORihera Camino 
l a verdad, y cooio nosotros tenemos 
a muiciho honor rectificar cuando se 
nos (lonmoslra que nos liemos equi-
v o c a d o — i n ó t i l nos parece decir que 
on miertlras equivoca'iones no entra 
la mala fe—recog^nios gustosos l a .ve r 
dad de que l a ges t ión del s e ñ o r Ba-
d í a no es lesiva a los intereses de los 
e spaño los en Méj ico , y que si en sus 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribunales . 
^ELASGO, N U M . H.—SANTANDER discursos puso reparos ¿1 desenvolvi-
miontio tíomépfimi dio mUestros com-
patr iotas residentes a l lá , fué en su 
l eg í t imo y noble a f á n de "«pie se reno-
vasen y se perfecicionasen para resis-
t i r dignamlonto l a oomipetencia que 
on el sector de los súbd i to s de otras 
de la Facultad de Medicina de Ir&cfriil 1KH ' 86 .acentuaba, 
rnrionifo riQ 10 o 1 A * c Conste asi, icón l a exp re s ión do 
0 a 1 v de 3 a 6. nuestros respetos para el digno con-
1-22. su l de E s p a ñ a en Pufebla. 
Ricardo Ruiz de P e l l í n 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Alameda 
y ae a 
.Monasterio, 2.—Teléf. 
09 EL TIRO DEL Olí DKN A N ZA E L TIRO DELrORDENANZA 
ro ailos? 











os asegurar qno ha. do eons-
6X11.) artístico clamoroso el 
" que el viernes, 1) de los co-
Wi na de iir-n- A,, ,«I J, .„I i„ m dar 
^e Agruipación 
en el teatro do 
de l a L u de, i a 
- compuesta de 40 
C a l i d a d -d.a A l i an -
fee^nv? Cncnia (l"p ^ ' "^ ro -
í los ¿ t0Pgan 11:111 ^ * ™-
aridna A ? 5 DQ la Asociación 
W \ \ ^ ^n tander . Asociación 
' sor .08 ^ n ^ o s repoi ta a 
t r ¡ S de la P - ^ i ó n r u o 
ti(g'mico satisfactorio u n resul-para es-
:a út todo encomio es l a idea 
í^bs í ¿ ? niei,ece los p lácemes 
f5 ^ s i^ lenos santanderinos, 
feos! t r á m e n t e nnimos los 
(y ¿ r S ^ n M ^ l l i l i nWHlo Caldo-
11 y ii¿i S o s (i11"- ^ ^ 





caa» 25, entresuelo. 
cuando se. le o c u r r i ó exaininar p r imero el infer ior del p a ñ ó n . 
F é l i z ocurrencia .pie 'le e v i t ó un susto m a y ú s c u l o y u n dis-
gusto m u y serio con sus c o m p a ñ e r o s de m o n t e r í a , porque el 
chisme aquel. . . estaba cargado. Se qüectó el hombre estupefac-
to y se le m u d ó el color.' ¿ C u a n d o y donde la hab í a onrgadoy 
Eso fué lo que no pudo saber por el moraento: hasta que a fuer-
za de cav i la r y de estrujarse |a cabeza entro sna \c l ludas ma-
nos c a y ó en l a cuenta do que había sido ol d ía aul^s en casa 
del a lguaci l quien le p r e s t ó varios cartuclm,, y él mol ió uno en 
la r e c á m a r a por ver si entralran. V a l l í h ab í a quedado. Su tor-
peza y su i inpn idenc ia le dieron uwclo . Sacó) con miudu) t ien-
to el fa t íd ico car incho, c o m p r o b ó q im ©1 cailóxi esiaiia por den-
tro, de moho y r o ñ a , mucho peor que por fuera y , lo que ora 
m á s gravo, le víó de trecho en trecho unos pimtps y ray as ne-
gras indicadores de profundas y a ñ e j a s picaduras. No quiso 
ver m á s y , l leno. le ¡ra y de doscontcnto, l a c e r r ó , no sin a l g ú n 
trabajo porque la palanca se negaba a obedecer. Se la e n c a r ó 
de nuevo y apuntando a un oso que bu l l í a obsesionante en su 
exaltada i m a g i n a c i ó n c e r r ó el ojo correspondiente contrayen-
do todo el lado izquierdo de la cara de u n modo horr ible y d i ó 
tan fuerte t i rón de l a l l ave que la hubiera hecho a ñ i c o s a no 
ser ' tan doble y resistente. C a b e c e ó el arma basta tocar el sue-
lo la boca del c a ñ ó n y de haber podido sal i r ei t i ro , h a b r í a 
marchado l a pieza aquel la con m á s salud que antes tuv ie ra . 
Entonces se fijó en que no h a b í a levantado el pe r r i l lo . Le al/.ó, 
y a p u n t ó nuevamente en un v i rago o-pantoso: pero apenas ha-
b í a rozado el l lamador cuando el ma n i l io c a y ó pesado y ruido-
samente sobre la ranura de l a espoleta. Tan ta finura, que no 
le h a b í a pe rmi t ido apuntar a su sabor, le c o n t r a r i ó e i n q u i e t ó 
sobremanera. Volv ió a abr i r l a , la oariró con un car tucho de 
bala y la c e r r ó de u n golpazo. F u é a correr la palanca, que 
era de las que ajustan en la media c a ñ a , pero por m á s esfuer-
zos que hizo no pudo conseguirlo. L a a b r i ó , la c e r r ó otra vez 
m á s fuertemenre que antes y p r o b ó a correr la palanca. ¡Que 
si quieres!; la palanca no ajustaba. Rep i t ió la o p e r a c i ó n cua-
tro o cinco veces y en todas obtuvo el mismo resultado. E l po-
bre sudaba y a . Rosoli.'' con fuerza y so p a s ó el p a ñ u e l o por la 
himieda frente. \ a uesesperaba de conseguir su intento cuan-
do, por un movimi tu tv) maqu ina l y sin darse cuenta de como 
í'onso X I I de g ra ta r e c o r d a c i ó n , se colocaron juntos el ex t ran-
jero y el conde, d e t r á s de u n grueso roble que a ú n conserva, 
grabada en su d u r a corteza, una i n s c r i p c i ó n con las ei lras rea-
les y l a fecha y a cuyo puesto, por d icha c i rcunstancia , se le 
l l a m a desde entonces «T i ro del l i e y » . A veinte pasos de a l l í y 
un poco m á s a r r iba se si tuaron á l pie de u n haya , y t a m b i é n 
juntos , el amigo del conde y el experimentado Lesino, que y a 
se h a b í a visto en muchas por el estilo. L a experiencia t e n í a 
demostrado que no era cuerdo n i prudente el dejar solos a 
cpiiem s no h a b í a n visto nunca el oso, c u y a presencia a temor i -
za y sobrecoge al m á s p in tado cuando, por p r imera vez en su 
\ ida, se lo ve ven i r , habiendo acaecido a muchos que, a l t iem-
po de oi r las voces de ¡ahí va el oso! y a d v e r t i r el r u ido de l a 
ho jarasca y el romperse de l a maleza al paso de l a fiera, se han 
sentido s ú b i t a m e n t e atacados de un per t inaz carraspeo, s í n t e -
sis del miedo en tales casos, que, al pa r de descomponer y has-
ta de malograr a lgunas veces l a batida, Ies ha p r ivado del m á s 
e s p l é n d i d o y emocionante e s p e c t á c u l o c i n e g é t i c o que puedo 
disfrutarse actualmente en E s p a ñ a , cua l es l a entrada del oso 
en el campo de nuestro t i ro . 
No fué vana l a p r e c a u c i ó n adoptada, como p o d r á verse m á s 
adelante, 
V 
A ú n no se h a b í a perdido en el espacio el eco de las pisadas 
sobre la hoja seca de los que iban a tomar sus puestos cuando 
de l a pa i t e de «Las S e g a d a s » se o y ó el c rep i t a r del 'fuego y , a 
poco, una espesa columna de humo se l e v a n t ó por encima del 
monte e l e v á n d o s e en l í nea recta hasta desvanecerse en l a a l -
tura . Era que el gar i tero que guardaba aquel po r t i l l o m á s a l to 
h a b í a visto a todos en sus puestos y daba l a s e ñ a l convenida . 
En á q u e l punto y hora u n estruendo i n f ^ - n a l a t r o n ó el monte . 
Los monteros comenzaban su impor tante y penosa labor . To-
dos a una h a b í a n p r o r r u m p i d o en desaforados gr i tos y en v o -
ces destempladas y medrosas. Llenaban el aire los ayes do lor i -
, dos, las carcajadas h i s t é r i c a s , los h o r r í s o n o s «aaúui í» , los que-
j idos lastimeros, los graznidos, ' maullos, ladridos, l lamadas, 
cugizgos, excitaciones, chi l l idos de todas clases, y a estridentes 
f X . — E L - R U E B L O C Á N T A B R O ? DE MARZO 
nuestros correspcmsales. l indo T.nv mn<! Manifiesto interesante. 
Sie misiones 
unir'jiziair 
go dri- los virt-iiosos 
VKW rifla* l'Mdrcs ' lird... 
• t li'íííld Gil v CítítKlidO 
estado a car' 




i 'adii>s ! : i hém wistó ( ' i tro 
( i ftXitb tlláw Üsniijn'iri, ¡i,CU 
¿tus oQiiiif^VBí.icrfa^ v sfiriitiojié'i 













' i , ' , por sor 
trdal Fjje Ue 
S RUI ,1 
i " sátisfac 
i ' i ü i ' V M d 
i m.isi orí e 
:!4S córñi] 
ínni ia si 
fis, qe 'a 
Al ,1 n v í T l : l !'a!id..O'i ' ••• pa no! a, 
M'^-iiidn de si i ^ i l a rdh i di- honOf, U>8 
inranii'-- iiní- \:\ &p¡\3&p$\ú)mi, enioí ía i] 
'a MiáircSlifi l'i.-al, ( ] U i - i-aidadij f'jQjrí 
í ia i i a i r y i i-i. [ifudih icndfi gf-at) éJllO: 
'.¡i-'l • )dl'..- la (•(MII-'.!|-I-rliOÍ.a. ¡ 
(¡ion I s a í a s Na.\aiTM. n i ra dr la pü-
TOQUM, liii'iií- la palala'a al púeolo^ 
. a n M i i n - - T la íiriaiiikid, Lmpihr 
ariii tfl J u ü l i d a d éú la Fí» "da, y ci. 
láirrítfós tvliOcViî riiPfl expone bfellóe nii>-
iv<>s jtrihov IM qu i un dí.i fáiieron loa 
Mraic-; > el arUiJodo de ta pi-(iviiK-¡n. 
inni-i-'-niju-si- m r.rnsid''Cav';iñiii-s SObTC 
-1 va!!'- lie QwnáT^o j ' novi l la , dé 
- hac- ; i i s l i i i " i ; i . ^.•ña.lándol»-?. 
liOíüiO piUlctUos t-.i<Mii,p?!ilvs de ntfOíi 
ínii.n.ido da l áa'holadc», 





i-al;la.tidii s>Mr, illas POmpOSidOÍlOS 
a| áíStfl, y «TÍ IOS i/il''i'iii,c-dii'--
iiifuts Mar ía de los Anajeíes C^stn: 
ti, B'-.dfí^i!! :/ y ' Aíar.-idiMa. Ca -ta-
ra ¡SáéMaj r.T-ü.an ¡h.(?lKr)'l|Osá'9 poc-
g n i - : !Irandw e] ánsor al á rbo l v a! 
l'-i r--pt :.' ti-ii-ii do la esQuielü, el 
lito Totílá^ S m ü i t.ri>mirn«.-ia u m á e n i 
ido y MnXí «iidhi» disnu'so, qut; -es' es-
IK'ibadO i' <" 111 p¡ ra.'i i " ' i 1111 i p I; nĉ  -.i i < -M a. 
I ;i •h'ii ¡l;-• ; i rlícdcs Iqiúie pü 
(frueíl'a m-afuwiu débfca realizar--, 
' ; i .' .,! p4>,r jxi-'.vs'a. ide 1.a Illiiváa, la 
n;d i !l HÍ. >-i MJ- Sílllr al nimip.), 
aríiuli-





ípr in lnac 





. . i . , v; 
diHor.uiiijwt i'l . a r t i ia i ln ti d,- JM Ord '-
iia!i/ . : i . (jil.i1 ,-..-ii;d;i la i /ñ l fe lie 3Q a 12̂  
pesetn^. 
Para, daT cî i|1wpij.iíiiiie'rijt».! a esté aolJjGíi' 
di . . IM- di^pli ' 's!n tpio sr- pi*Ó6eda al 
nqWito a. d c m i n l i o de nuevos padro-
i iniM.iilina.to entre propietarios 
• imiuiiliaios. 
l.^poro del ver indar io qiie, d á n d o s e 
m i ida dij la neciosidad de estas mr-
diríais, se apresure a fac i l i t a r ' el cum-
. r i i a i i i n i i i de las mismas, no dand' 
ítiigái a qtie mié vea p reman do a hae^r 
u.-o de la. s a i r i í 'm s e ñ a l a d a éri el ex-
ur'.'sadii a r i i r i d ' i 17 de la >'ird-aianza. 
;'a,ra el ftel ciianjplijpiftnto de mis ui li 
g a.<-i'i)iu, ;. 
Ha 
drrieoi ncm 
íÑaid ¡.d ad 
! l fi V. a u 
í^rtátíltóie 
E l Nnncio S n Santidad. 
salido de Roma para 
Madrid. 
F«in lardo ha salido coi 
a Madr id el Nuar-ii. >i- Si 
m o n s é á o r '¡'rdosc^liini. 
n afoctu,c>SK> sa^Uido del ^-ÜIH-
para Jos Sivberanos espa/io-
ÍU rUi'ns M-.-ü̂  a lililí--* {¡jffié 
úMii exponiendo desd" hf 
i^-i a diai ' in. 
\ ' ' . - i i id . p w s , pM-pa.iadns 
ir ' de bene.fjiííío g'e'iit'rai* 
Wi \ i'-adtM-en j>uestos a una sagrada, seria«v 
i los errores te u n i ó n , que nos haga, conio 
1IS 
dnaca 
de Saintander' ?7 de febrero de 
r r o - ¡.a Junta Diroei iva del Círrnlo'uj 
hn m9¡m& HHGüüfiS y más baratas 
I I ! ' -
ta. Zakiuiwwio 
R&biEa [É. 
É..), l i i v r I . . 
CORRESPONSAL 
R E V t L L A T» E 
Lá Fiesta del Arbo» 
i-inio im sido eile'b'ra •lado el si 
•.linario .para 
isnno Ayir ' i i lannon 
ia, al aprobar la 
ióm del presnpu •-
el alio eriMi(iiiikvOj/i 
la, ni i im-ru I" el si-
e s t u d i a n t e s 
C o m e r c i o , 
de aver, y debido a la 
director gereiilo fie la 
••'•\i . L a i IÜZ IManea i. 
I IMi'-tn. efecíu¡aroii iifia 






CádpS DliLpiUlpíOSa y d-.'t.^^ei.r-i-;,---
'...a- iü éuüjjQ i'a!. i¡!-;i.! ¡t i» don Judit, 
•la-oe!. y <-l direi-lr.i ' kktpíco ale'.!:^!i. 
¡••o i oan Rfiíhíf, las fases de la faWrí-
•ai-i.ai. i ' •>••<••. idose largamente en 
d i ' : l'n fnriear-ión de la mal-
a v" ir:<o-i..ris:-r'i. '.n ño r lá d.ia-siasa 
!• I ahi.i¡.l;'ii en az/icar para produdir 
'a rei-nnentaeión alcolhólira. 
"Terniinada la conferemia teór ico-
i pra. i ica, p.roTesor y aluii inos fneron 
i idamente obsequiados por la Di-
como u n a lar ido gtoneral, se alzan ¡Nos, que valemop tanto como 
(jada día m&fi airadamente, pero a ú n p«ro tocios ¡untos más que voi 
in n.i ina. en todas las p rov innas exiginios que admin i s t r é i s a Es 
e s p a ñ o l a s . de mejor manera! 
Ei ya i l . ' -dador ronvetuekmento 
>|ie- vamos a la ruina y la banra i 
la del Estado, por los espantosos cas ?antil é Indus t r i a l de Santander 
i- .-, - in n-.edida. y sin t é r m i n o , del , T.a s/r-síón mangisral so ¡ - ^ 
ábisano de \larni.-i-oa, hace más des- .--l día D de abr i l próximo wm 
r;sperada la nneja del cornercio y de clausura el 0 del mismo rm.' 
la industr ia do E s p a ñ a ante la inso- «Ido so l i c i t ada^y será consegu^J 
p irtalde c u a n t í a y 1a forma de la. re.baia acostaumbrada en los b H 
i N; ii n de linos tr ibutos que, sobre de ferrocarriles.—«Los hospedajosT 
m) ser ademados a la prrave s i t úa - los a s a m b l e í s t a s t e n d r á n un 
ción de los nesjocios espiañioles, no tanie descuento", 
i i-eoen fener otra f inal idad inmes- — — 
¡lintn que la de orear nuevos desti-
nos y aumentar en todos los sectores 
tiel Presn.pnesto Nacional los gastos 
de la ano. Giomiparada y Al ilustrislmo señor gobernador 
. . • . i inalnionte, nuede 'que sea la vil. — OlFIClO dándo le cuenta de 
cara y m á s desgraciada admi-. denuínidia ifjresentada por Hilai 
. i d r a r i ó n piVbliicft del mundo. Ruanes contra Benáta Bueno por 
Él r;onioroio y la Indus t r i a de Es-baber la insuiltado y amenazado^ 
• .aña. que' pagan, con sac rificios in - moviendo esoáaidalo en la vía púü 
. .-.-daMes. t an desastrosos sistemas, ca. 
v o un advierten con es-panto, por OFICIO d á n d o l e cuenta de la | 
¡emplo, c-órnó se disipa, fein fruto, n^nc ia presentada por los ífuardi 
: n mi a ñ o . lo qne p o d r í a hartar para de Seguridad mimieros 19 y 5 9 ^ 
e e - v i r ujíñ plan oo.mipleto de riegos E m i l i o Mena^ Barcenil la por oscanf 
S d..- enaridínos, qne <Tuintnn.licaría en Ifeair en la vía p ú b l i c a y maltlgj 
• a- . ui ;:,. a- l a / r i qnoza , y con su ra-ujer, b a i l á n d o s e embrto 
a i ndu - l r i a , 
Comisaria de Vigilancia. 
ella 
pop 







Iráílo-i. los f r aús - O F i r i O d á n d o l e cuenta dajfl 
los propios i . . - : . iSós áe) F-j nwnicia de los guardias di 
p] : . - i : , y la Industria de n ú m e r o s 44 y 66 contra Di 
iña , -a ven a Madr id conver.&- i f t , por hallarse fu.mando deim 
nénso jr.ol. siempre t i iaa<bellón Niarbón, desnbedp.iieijl 
é fuego ardiente de fkáá-oaciones de un acomK>dado| 
de lujos y de vicios se fun- que saliera a fumar fuera del 
a «tan la mavor parte de Al Juzgado municipal del Esid 








todq^ el ¡puidilo, tp 
G|©(Sa na ra j n seai 
d a ñ í m a d ó grirni 
no conM alo? de n u p u i i n a i o . : 
d i . a los i i M p i i a a r i o s y a -losi 
i l a r i o s a la esniiln^'óin de IpS-
¿bteréil r e a l i z a d o . E;-te Re^jis-
Uévárá con las mayor-es íor-
S DE 
•iii'a'idades'. sin eirmif 
A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
cióii nde ra . an1,"s de one empiece guard ia de Se^aiiridad número í?M 
por todas partes a manifestarse el t r a J u l i á n Calderaro ('.ama 
' i e en cierres y suspens'ones dá en o c a s i ó n en que iba giiiandm 
pagos v ru ina de traba ios comercia- carro por el paseo de Pereda, prtj 
léjs do nuoéhos año^ . tienen que atsíar jo lesiones leves a Robnstiano Reíii 
lito su voz do petícrúp rH? tóm. quien fué asistido en la r,i«n| 
' da, ooo. do otro modo, p n v d ' . Socorro, 
f.-'fdrpentp. -inevitablemente, 
la .voz d.- di > i - : n i n . iói-.v desatinada 
dé I":- verda.deros irre.di ntos. 
; • alguna parte ha dÉe salir la pro-
i'-'-ia, lá *rftclaimintíón, la rr-astencia 
l":j,i.a > l ionrada. í le tnoa p¡pftS{fcd,0 
Wé piííide sar dé Santaiider y qnt 
P o r boca d .̂ troe. 




Un marido de qinnce 
-i.od -i i n m ' diata-mente; pa- ' E n Detroit (E¡stado de MftSi 
:v\'Oppíos: para qne oris- ha piresent.ado por priu" " 
• ): manidas m é r c i c n s y con 
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y duros, ya proisingados y Udrieos y un sin fin m á s de ruido-
ai^-so ipie sa l í a de aquellas f é r r e a s 
y p^valegiadas gargantas ai mismo t iempo que he r í a los oídos 
el-fur^t-o l a t i r de •sabuesos y mastines. Silbaban en el espacio 
¡mmraf lR i ' b l e s .Co ladores • y .estallaban d e s p u é s con doble y 
«luro e s t r ép i t o . 
é s ^ p i i , . aigadas hasta la boca, dejaban 
oir por cortos Intervalos su inofensiva pero ensordecedora 
voz. Sonaba el caracol de mar con triste y prolongado ge-
mido cual silbato de buque en d í a de niebla. V ib raba el cuerno 
con desteranladas voces afanoso por i m i t a r a l caracol. Redo-
blaba rddainboi^ii^n-io^ain ' n t i ' . RepiqTietea'ia con ardor insu-
pera'olc el l a tón aíJ/aliado al durog'olpe de la, enorini ' as t i l la que 
lo vapuleaba oon'ftM&zasde t i t án , ka corneta (le caza p r o d u c í a 
• y ^ é s t r i d e n t e s notas y . por encima de todo 
a , ii,do. alboroto, la potente d inami ta ha-
> . i i i p ¿ a voz de trueno que se. iba repi t ien-
., • i-; , gelid'ades de la sierra hasta perder-
.i gi 'aznidq penetrante y desagradable de los 
b • ' an i l l a desbandada p e r l a selva, 
¡ a s brosq ruido que reinaban en 
M'-'is e- i r i t " ro-oae i ruardal ia i i los 
J>ÜW2ÍIOS : ie l monte para que la elaa no s,e reboras*.'. comenza-
l'G i - i : [[]]::-: y d¿lica.dfJ i'ar-aa o-Vraovei^é y p roduc i r cortos 
y atenii^ l o á m í d o s v dar de eiiauao-on cuando voces breves y 
. ¡íxi caartQ de p u l m ó n . , > , . 
En el coraien.zo de toda monte r ín siente basta el m á s desen-
g a ñ a d o cazador una de ¡as mayores y m á s intensas emociones 
dé.fs jomada t ^ s m á " ñ a s ilusiones le acar ic ian , las 
e.speranzas n o - r b u e ñ a - , le sosiienon. y aún- cuando d e s p u é s 
!a i ,x¡.-"d;,.-i''in--e m^jogre^iJor tal «a d»-- -caza o |K>r cuabjuiora 
otra pircun^taneja no'-<.¿ivina j a m á s aquel uioiuei i t» sublime' en 
que late eon fuerza el r^-az''"!. t iembla la mano al l levarse ins-
l innxameiiTe al guardamonte del arma y se contieneNi duras 
, i . ;•• ." . • ia boca para respirar s iu . ru ido 
sus mas. ag 
esi ftt 




ra i •• >-
«mecate que mese, adquir ía en aquel profundo ¡silencio uuas 
proporciones gigantescas, y era de ver la nerviosidad y el so-
bresalto con que algunos v o l v í a n r á p i d a m e n t e la cabeza hacia 
adonde revoloteaba un pa jar i l lo o c a í a una hoja seca despren-
d ida de la rama creyendo que era el oso que entraba de sope-
tón por sitio inadver t ido . 
No era posible que el bueno de Servando se librase de tan 
irresistible inf lujo. Hasta entonces todo h a b í a sido tortas, y pan 
pintado marchando para él como sobre ruedas. L a constante 
c o m p a ñ í a de sus dos camaradas que no le h a b í a n abandonado 
un punto, e n a r d e c i é n d o l e con sus fanfarronadas y desplantes, 
el loco entusiasmo que v e í a retratado en todos los semblantes 
y el e s p í r i t u de valerosa acomet iv idad que reflejaban las pa-
labras que oía por doquier le h a b í a n ido afirmando en el bé l i -
co ardor de que se hallaba pose ído , y si a lguna zozobra in ten-
tó an idar en su animoso c o r a z ó n fué bien p r o ü t o combatida y 
desechada al verse entre tan b izarra y brava gente. Así , pudo 
l legar a su puesto sereno y confiado. Pero y a no era lo mismo. 
Se encontraba solo y abandonado en lo m á s in t r incado de una 
sol i tar ia y temerosa selva, sin m á s defensa que la de sus inex-
pertos brazos, n i otro amparo que el de aquella mohosa y an t i -
c u a d í s i m a escopeta de u n solo, y largo c a ñ ó n , ma l cargada y 
peor d i r i g ida cuyo premioso y desvencijado mecanismo p o d í a 
fal larle a lo mejor. Hasta entonces no h a b í a parado mientes en 
la ca l idad del a rma que t en í a entre las manos. 
¡ J e sús , Dios mío , y q u é mala era! C o m e n z ó a examinar la 
sosegada y minuciosamente. E l largo y pesado c a ñ ó n , t e rmi -
nado en filo por l a desgastada boca, en fuerza de ser viejo y 
de su mucho uso; el punto de metal amar i l lo , torcido y querien-
do h u i r del sitio en que se hallaba colocado; la grasicnta cuer-
da de c á ñ a m o que la s e r v í a de por ta- fús i l ; la r o ñ o s a b á s c u l a de 
un solo y déb i l enganche, el desvencijado ajuste por el que 
p o d í a introducirse con cierto desahogo una moneda de cinco 
c é n t i m o s ; el enorme y tosco mar t i l lo , flojo y almenazando r u i -
na; la vieja caja de nogal , agrietada y ast i l lada por varias par-
tes. P a l p ó sus innumerables abolladuras, a r a ñ a z o i , grietas y 
tropezones, y no d e b i ó quedar, m u y satisfecho de t a l e x á m e n 
porque m o v i ó la cabeza de un lado a otro en s e ñ a l - d e descon-
tento. iÁqúello ara ma basura! Se l a e n c a r ó dos o tres-veces, 
e iba y a a o p r i m i r el ga t i l lo , para saber si estaba suave o duro , 
l i i s to r i a níáá domíanda (i< 
p o-.iéíi aliio.enl iría eonlrfl 
do que aoal>a d.- i nnipliT^ 
a ñ o s . 
T a demandante, Mary R. 
la ha abandonado, dospué 
ma'dfeottado a sn miíidre 
. 1 p ropós i to de volver a 
para hacerse un hombro di 
.Se casaron el 5 de n a vi 
El d í a de su matrimonio rwlW| 
de regalo un l ibro sobre la (w 
la v ida conyugal. 
^ M i marido—,ba (l''''la.I'a7.nS, 
posa demiandante—me leía tüiw-
d í á s el pasaje siguiente: 
..El mar ido debe conducirse 
do-que la delicadeza del V ¡ ^ \ 
to no d i sminuya niunca. , ^ ¡ | | 
todo lo posible 'para que la m 1 
duihura de l a m a ñ a n a de la 
se convierta, en sombra y 
Tobe amar a su esposa soW^ 
las cosas .de la vida a l 1 " 3 ^ 
a ñ o s de madurez basta los 
ocaso de su existencia.»_ , 
Eín agosto del mismo ano, 
siin que apenas bubioran tnii.--| 
tío cuatro meses. James, 
.cmeejos de sus padres, 
su nuijor, sin deburla mn;j is: 
de v ida , s e g ú n ha dec lar^ 
ma esposa. 
en ' Bdanoa, 40, Casa VelagL 
dores, v i t r inas , estanteriaa ; 
tas. 
De a una once 
M E D I C I N A GE, 
ESTOMAGO, 11 IGiAiDO e 
Consulta: de U a U ' ''gj^'l 
P E S O , 3, ESQUINA A ^ 
M E D I C I N A TNTEBiNA ,4),Í 
Consulta de 12 a t . - A 1 ^ 
ría u i r ig ido ¡-i ras coise^ me 
de l'--p.ina. el si^uicuie man 
"•>'.:• üor.-.s CU W ii-pa fiíi' ¡••"'s eon «i• 
d- iodo España: 
Desde este pueiblo', trabajad. 
eiente, donde se presencian 
en medida a l a r anan t í s in i a
.1. la \d!MÍlu.-M|,ív-i,.n [yi'ablioa espa-mos ser, frente a los errores' 
ño la , y donde—ipor feliz apar tamicn- tado , otro poder positivo, seriT H 
de pariúuiipaeión en apiasionados po, decidido a toda dase do %'| 
idearios, que, aunque se inspiren en oías , si son precisas, como U ^ m 
nobles afanos, dividen y separan con tado y es t á a toda dase do , J | 
dolorosa frecuencia a los e s p a ñ o l e s - dos p a t r i ó t i c o s ; venid con áninr 
ipb* aspirar a reunir , sin pro- rftno, ron esp í r i tu redo, con T? 
• ii : :; d, n i n c ú n géínero, a los dia reso luc ión , pensando en «JP 
i omoroiantes e industriales de todos s[libemos unir bien fuertemente rf1 
los ániibitos de la Pat r ia , el Círculo niorcio de toda E s p a ñ a , pndemrla 
Mercant i l e Indus t r i a l de Santander d r de modo resuelto a los desabiS 
inv i ta a una Asamiblea qne t r a -dos lioambres de los (iobiernos p . 
3  ante el Poder púb l ico l a pro- ios recios aragoneses de antaño a 





E L . P U E B L - O C Á N T A B R O ARO I X — P A G I N A ?• 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
j f j j j p o r t a n t e a d q u i s i c i ó n d e 
u n a c o m p a ñ í a i t a l i a n a . 
(¡flO^ , , ••• te liemos datos que 
«Vil/11 • , ,ai lo quo dec ía iuos 
• ' • ,'iiifsiras i'ocii'iilcs cii 'mi-
i mip se refiero a los ílcta-
tp, en w ' í ^ 
^ t e n d e n c i a a la m e j o r í a so ve 
u claridad rada d ía que pasa. 
' para Icón ^ ¿ a ' " f u e r t e demanda 
transí101 
^ y ..'"^'do' cargaiiioiito de mii io-
puertos del C a n t á b r i c o ai 
Í B f / a S í ^ i t a s roti/.;.nones: 
^ , a o a Cdns-nw, opnou An-
i fi Í •'i •'• ¿rossan. - , . S Ü ^ ^ O , , ios señoref 
' K S a r el vapor ..Sendoja% d, 
^ fondadas, pa.a el pno.do m g h -
t ^ é f se^ofre^n Motos do Bi l -
[, f 'Middieshourgf i -on Too a 8 s. ; i 
S (malmdei- t amaño) . 
^ Santamlor. para vapores cuy. 
Jado no exceda de lí) píos mgli 
i tó fletadores ¡>arefe ser quo ostai: 
gpuiMos a poner en prar t ica la . 
^ S a C T d H - W s . O d . 
,,,,.„ a Nfiwport, 8 s. d. 
fom a Ardrossan, 8 s G d. 
. Uiahrente acusan subida los fie-
heŝ dc mineral del Mediterranoo 
1 rilimainentc ha sido Helado el va-
y .Cristina», de 4100 toneladas, a 
I PaiV'í'l transporte do ca rbón in-
déa, desdo Calos, rigen unas cotiza-
riones bastante i i a laguoñas . 
Para el viaje. Cardit 't-Rotterdam, 
aoo' íioJce próximanionto. nu mes si 
rotizaba a 5 chelines, en la actuali-
dad ge paga a 8, posible 8 y medio. 
Para los puerto., alemanes de Eíam 
tofao v Bron 1.011, s.' pagan basta '.). s 
Para" la es ta (veste d - I ta l ia , SÍ 
están flotando nuidios buques a 1: 
s. v 13 s. 3 d., sogiin i a i u a ñ n , >• ba-i 
I un" mes se pagaba en .-sia ruta u i . 
lÉxirmini 'le 11 obflines. 
Véaso el notable anmonto. 
M E C H E L i N 
' Pr&cUéqs de! p u e r t ó 
ESi [«•evi;-!i.4 de ta!, eo / i t i ngenc iá , 
«en -la- iiii- M. .' ,i di que la notifica 
ppn liBQha en la "Caceta.", si aqm'1 
¿0rfuera conocido, p r o d u c i r á los mC 
TIIOS efectos. 
6." iCuai'do un p rác t i co , a quien 
se hubiera negado la sitnacii'ui di' ev 
•'fil ene ¡a voluntaria, deseuro cesiu 
t^iiiiporalmente en el servicio, lo so-
Inflará del > Diireetor general, en ins 
tanria dirigida al mismo.. Dicha au 
inri,!;,;' rlisponfii'^ d pase riel intoro 
SaSo fi na. • ! H n «upoi-nurMorar'ie 
fni" la |iía7a rpir •--- >>;; ,pf.,- <:,•> p| 
->• l iubieu; 
a que se con-
|:ii'bieve sido 
Buques descargando.—'En el muelle 
• in i i i . ' i i i ¿ doMi^urga diferontes mev-
c a n c í a s él vapor de la Compañía . Vas-
co' Amialu/.a, matrícniila do Sevilla, 
«Cabo Carvoeiron. 
En el muelle de l l i i ' . r ro ( o n l i n ú a 
dosxia.igla.ml.o Cairb. ; i v.| viapor «lía-
nn'm», do la. mat r íc i ib i l i i lbaína. 
Hp id nmollo del Ih'S'Mii,ba.rcade,ro. 
el <tl.ola», biilbaí.no, desicarga varias 
m e r c a n c í a s . 
En los muelles de. Akiliaño no se 
encontraba, ayer n i n g ú n buque. 
En la d i i r - i ' i i a de PuiertOdháCQ ha-
b í a varios buques de peqiueño cabo-
aje, y veloros. cargando y dosear-
í a n do. 
Buques que p e r m a n e c í a n a ú l t i m a 
hora de ayer en los mueHes Pens 
N'aleroo. caj-ilfin, Ca^tidb':. 
" i . ida», c&pHáiu; I ú\^7. 
(fPitas^, cai'iti ' in, l;.'losia,s. 
(cVliér», car i i tán , r . r r re ra . 
''• A n 111u-a i>, c-a ]) i i á.ii, A i • rabia nsa n i . 
Buques fondeados en b a h í a . — O i b o 
baa-cos de vajior. 
Miscs l ánea naval. 
Una iin-nortante tóro^añía i r d i a n ; . 
lia a ibjuir ido en ¡os Estados Unidos 
cinco buques de 7. 406 toneladas,-pa-
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a . 
La i n s t rucc ión del E jé rc i to . 
i B ü E N O S AliRES.—Tratando- de la 
ruestmn do los armamentos dice u n 
MTÍI ¡líco que ño es cierto que el Go-
ifenap feayd en.picado minea para la 
•.ristrujcioíón de su Ejércitio misiones 
lílcialos extranjeras, conti 'alando uní 
•anrei'ite para aqué l objeto a profeso-
. pilcados. 
Agrega que las misiones oficiales 
>ár l la intrucemn ib-I Ejéi^Catu puc-
lei), ijVterp'retarse como un apoyo mó-
al y eqtóvaleí l a fomentar oi mi\\-
•v i-.iiin fé&aie a ios intereses de las 
d e m á s nacimies. 
o ministros a Grecia. 
.',;̂ f#î ^^>^••, AdRES.—Serán enviadas 
• 'r'f- SHO.OOQ toneladas de t r igo , 
ra ' .as de ganado' vacuno en 
p o ' t ñ n i e cantidad de cor-
aballos de remonta, 
fej importe s e r á satisfecho mitad a! 
!iH|j$aK -'mitad en letras de la Teso-
ro dedicarlos a l a r u t a i ia l iamname-
: ica.na. 
* * » 
Eos marinos nornegus han tornado 
a prosentai- a los ai-imulm-és umn 
Ciuifintas p d icinnes, l a [ ir imera do las 
cuales consisV en el aumontio ib? 
:-.neldo. 
» * « 
Tenemois noticias de *(juie muy en 
breve una importante C o m p a ñ í a in-
glesa e.sla.bleicerá un nuevo servicio 
entre los puertos inglesas y Amér ica 
del Sur. 
•'' " i b i i r la primera vacante que ocu 
mi'Jmo nuerto donde aptos 
ItovMahíi -w- ?frvieios. 
-Na d»-á coíioofler licencia 
' I ' " ' ' l p rác t ico inleresado 
j W a ' i i'-i idn el servicio de su clase 
an áftn, por lo menos, desde <iue dis-
frntaífl la ú l t ima licencia. Tampoco 
' «toreará el pase a s i tuac ión de ex-
«eynoia sin que. Junbieran transen 
Tido cinco años, por lo menos, desde 
el interesado se huibicra reinto-
pado al servicio después de disfru-
'!u' la última excedencia. 
Información del puerto. 
Movimiento de Jbuques.—E,l mov í 
wmU) durante el día de aver en el 
P«mo, relativamente, ha tenido im-
iwnuuia. Bien es verdiad uno cono 
J-yaU,, ,Gon 0tras épocas el t ráf ico del 
, rnntanderino Tra deca ído con-
cím / r'ln6nte; f*01"0 si teTiemos en 
lienta la crisis porque atraviesa el 
^ '« ' •Cto mar í t imo ¡y l a ¡estadísl.icía 
o w ada y sa,ida dp huques en 
^ o s puertos, bien puede asegurar-
la'! ni • 0^0 nOS congratulamos, que 
U n í " ? santond.erina ocupa un pues 
^ PmcTente, y m á s aihora que so 
SLjW'Jgurndo el Eepúsi to Franco. 
Fni?^1 las cn,radas y salidas: 
en ' ^ndo i ra» , ;de Bayona, 
^ ' Í S á n 6 Esteban de P rav ia i 
¿ S r a l a l 6 ^ 0 , > • de a i j , ' n ' con car-
d? B i l b a o / c o n ídem. 
í W - A o i <rli,',n' con Parhcni. 
Z ^ ^ S : ^ - * * * Giíl'"" 
ídem VaJero.), para Pasajes, con 
•«iT 
tre aiTaSqT],itlU))) ])ara Avilés> en ]as. 
Jioi-nJ'""' Para Aviles, con carga ge-
^ O T t ó ^rp(ando-—He a q u í los hu-
Úc ^ a : ct'llial,an ayer las faenas 
« a f i i í i i S S ? 1 ^ . ^ A.lbare.la estaha 
¿ v a p ü V ^ r n t e s m e r c a n c í a s 
^ a (je v l:ns Valero», de l a ma-
En el L ,!e,1( |a. 
^ a l o] S de Maura t o m ó carP-á 
Bilbao. Ul>111ten, de la m a t r í c u l a de 
reia'a griega, con dos a ñ o s de plazo 
0 por 1- 0 de in te rés . 
Estudios a r q u e o l ó g i c o s . 
M F. í h ' i. Can marchado a Már ida 
ii grlipO ile a rqueó logos norteameri-
am s, (pie se pmponen estudiar l a 
••ligua' •-ivrllzacióu maya. 
.Eft la iM'iiínsnla del YucutáQ, l la-
nada el: Egiipto de America, abundan 
y a'i á < illnc, aiwuí 'ológ' icas. 
Decreto sancionado. 
••>•'••. t-' •.• y.—Eil presidente Ore-
la; hifi - íancimiado un decreto con-
•ó4i*¡idi> a s e ñ e r e s -lulio y Ra-
cx per i os en agr icu l tu ra 
da, pal ente de invenc ión por 
LTi ; n - c d i m i e n l o para ti 'ansformar 
• •ecte/.a (Ibrosa út l l izaBles 
!:• indus ' r ia . en tallos delgados, 
- calidad y facili tando la 
. . '"•'•ra de sus corte; 
: a Prensa elogia el invento de los 
-.eñnies Kmayoa, j u z g á n d o l a de su-
ma importancia .y u t i l idad . 
Informaciones desmentidas. 
0U1TO.—.El min is t ro de Negocios 
i'-an ¡oros, s eño r Clemente Ponce, 
bá desmentido de un modo ca tegór i -
¡ las LnfoíTOiacioneá que se han pu-
büiauio en varios iieriiidícos europeos 
c l e i en ie s a un supueslci movimient i 
i-evoln-ionai-io mié se dice estallado 
-amnltá.noamont.e en l a ciudad de 
Cuayaquil y en e s t á capital . 
Ha sido mnnln-ado comandante de: 
ctoniteatocn^edero «Osóido» el c.apitá.n dt 
corbeta don Panii'm Alvargonzá iez 3 
i en z de la Sala. 
SiifMación de los buques 
de esta malricuSa. 
X'an n-es do la C o m p a ñ í a de Maño.. 
(.•José»»' Mogo á y e r sin novedad al 
Calliao. 
( lnan Aintcffliq», "llegó a (iorko. 
'diLulsa», eíí San Esteban de Pra 
via. 
(JMiar», en Carsion. 
"A-Tiv-do», en viaie n Saritander. 
Tr>s • bin,qu.es de la C o m p a ñ í a San 
tandnrina se encuentran en la m,is-|ia 
sil nac ión que la consignada ñl t ima-
meinitc. 
CiijservaforiD Meteorológi 
co Central . 
El telegrama recibido ayer, dice: 
riendo a mejorar el tiempo en to-
da E a p a ñ a . » 
Ha diohio el s eño r Ponce que laleí 
inl'onn^aicioneá parecen por complet( 
de funda.mcnt.o, y ha a ñ a d i d o que e' 
prestv.fi" y la popular idad del Ció 
bierno del presidente Tamayo es ma-
ver cada d ía . sin que n inguna oposi. 
pión se manifieste contra él. «En fin 
la normal idad y el orden re inan Qr 
•oda la Ib'ipdblica. y nada hace pre 
ver en la a- tnal idad l a posibilidac 
de pcrfF.nlKV'.anos en el orden pü-
bt ic i f . 
Conferencia. 
SVNTIiAtC.O.-iTIa conferenciado coi 
el cancilloi- el min is t ro norteameiica 
no, ^al iémlo^o ((no se han ocupad' 
le la SitiUoéiÓn creada a la Coni'ei^en 
•iá P a n a ^ i e r í c a n a por la renuii'aa i 
osLvf&p&t éji olla de jas Repúbl ica 
'él P e r ú , Méjico y F.'olivia. 
Melara la s i t u a c i ó n . ' 
AiSÍJ'MDfiOIN.—.Con el resta.blecimiei 
'o de! orden, dos imés del pasado mo 
¡n-dento revolucionario, comienza a 
m-Morar l a s i t u a c i ó n oconóui ica . 
El t ráf ico en el ferrocarr i l Centra' 
del Paraguay, que sufr ió considera 
bles d a ñ o s en el pasado movimiento 
se ha normalizado casi por completo 
as í como t a m b i é n está en v í a s df 
•mr-nali/ai-se la comnincacii'm con la 
Argentina. 
F/'i (Valiíiorrio bia podido presontai 
al Congreso el pcnvecfo de jirosiipni ' 
lo nara el ejercicio dé septiembre d. 
Í É 8 a agosto do 1928, 
bCc níoy'eoto e v a l ú a los gastos e) 
1.011 ">-s pesos oro y W.Sb'o.KK) peso; 
papel. 
l a fuente mayor , de los ingresos 1. 
consütufycn las Aduanas. 
enfermedades del corazón y pulmones 
Consulta d i a r i a de 12 a una y medi í 
VE LASCO, 5, SEGUNDO 
No paséis 
sin leer 
lo que os 
conviene. 
ACEITES PUROS DE OLIVA 
COP HENTES Y R E F I N A D O i 
E i filJcéZBT MARCA REGISTRADA 
PÜRWI ADO L a E x c l u s i v a 
ÚNICO EN Sü CLASE 
gUST / U Y E A L A MANTECA 
PREMIAD . CCN ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse en iodos los es tablec lmíeníos 
F X P Í D E N S E A TODOS LOS PAISES 
F á b r i c a S M T A I1ICÍA (S. JL) 
J o s é Marfa Corlignera (C. D.) 
SHHTfíHDER ( E s p a ñ a ) . - T e l . 333 
porro pol ic ía , se g r a t i f i c a r á a guien 
lo devuelva. Informes esta Admin i s 
t r á c i ó n . 
a n é m i c a s , 
para enrique-
cer la sangre, 
a u m e n t a r el 
apetito y adqui-
rir vida y vigor 
tomad el po-
deroso 
H I P O F O S F I T O S 
PRECIOS FRANCO BORDO^CÁDIZ 
Chassis-turismo 2.645 ptas. 
Turismo do cinco asientos 
con arranque y llantas 
drsmoiitables 3.910 — 
C h a s d s - c a m i ó n 3.461 — 
Sedan, 6.175 — 
GoMRZ RÜIZ REBOLLO Y 6.a 
wage ModArno,-Calderón de la Birca, 11. 
F o m e n t o d e l a p r o d u c c i ó n r n r a l . 
M e d i o s d e f a v o r e c e r e l c u l -
t i v o y l a g a n a d e r í a m o n t a -
ñ e s a . 
Ha terminado el ourso de conferen-
cias sobre agrien l l u r a y ganadoria, 
s e ñ a l a d o para los d í a s % de febrero 
ú l t imo y 1, 2 y 3 del aetual, en el i n -
inodiat.o' pueblo de l l o v i l l a do Camar-
jo , (,,110 t en í a como ' p r inc i | i a l objeto 
iluistrar a los agricultores de aquella 
uniportantjé (vuruirca en los conocit-
iiaentqS procisefe', convenientes y p r á c 
¡ M:, [>:ara mejorar o inteiLsilicar la 
tóo:ditÍ||ca%i ru ra l , con H lin do oblc-
ier mayor rendini ioi i lo en los cult i-
vos y en la g a n a d e r í a , para favore-
ce la. occaoniia a^OipéCniaí'iÉi. 
l i e fe r id o curso de e n s e ñ a n / a s , qm 
.a estado a cargo del i lustrado v 
loinipetehtc ingén ie ro don E m i q u o dt 
a Lama, director de la E s t a c i ó n d( 
industrias derivadas de la leche, asis 
ido del ayudante del servicie agro 
igóiiiico don Angel Cantolla, ha sidi 
•sen, hado con v iv í s imo i n t e r é s po¡ 
its labradoras y ganaderos de Revi 
ta v de los puohlos cirounveeinos, Í 
[üieraGcl cstialia dedieado, n o t á n d o s t 
•n las reuniones la presencia de pel-
onas de diferentes edades y oficios 
i amando la a t enc ión l a perseverant 
tsiatencia do nifios, jóvenes , mujere 
obreros y la de comcurrentcs d. 
'.leídos bastante alejados, que gusto 
ani.ontc se impusieron molestias di 
' Iguna consideraición por seguir has 
a el final las amienas lecciones qm 
an sido explicadas. 
Reuinldos en la Escuela nacional d̂  
i ños las autoridades, maestros, re 
iiesontantos de las Sociedades agr 
olas y ganaderas y numeroso públ : 
;o, dicise pr inc ip io a las conl'oren 
'as, que en ocasiones fueron conver 
ái iones animadís in ia ,^ entre el and: 
MÍO y el conferenQiante s eño r de I 
•ioa, quien, con suma complacer 
ia, contes ló a las preguntas que S 
l ii ioron, indicando los medios d 
esolver las dudas do los agricui 
oi-es. 
En ia imposibi l idad de publicar i 
ontenido de las interesantes CUSL 
'.an/.as divulgadas, inserlarenais u 
esumon de ellas, pa ra conocimiei 
0 de los que no h a n podido as is t í 
d expresado curso. 
'Gomo el esencial j>roi)ósito es k 
;'rar que,v mediante los consejos y é>. 
1 i ¡men tac iones cient íf leas, se liegu 
i i n t e n s i ñ e a r la p r o d u c c i ó n en est: 
a-ovincia, y para que sea complot, 
a labor cu l tu ra l realizada en esto 
lías por el señor ingeniero a g r ó n c 
o en provociho de los agricultores. 
I ciuiferenciante ha pronietidp con 
inuar ' la parte p r á c t i c a de los co 
iCOlp «lentos exipiu estos, ni.odiaaite c 
mpíoo do las ni.aquinas a g r í c o l a s de 
'stado qoic csUui a su cargo, las qn 
nndra, a (lis|>osici('!in de los labracu 
!S en lieinpo opoi'tuno, y con las qu 
t raet ieaj 'á ensayos en presencia d 
-tos en las épocas de laboreo do tit 
r$s y en las demá.^ operaciones qu 
xigon los cultivos de esta comarcr 
•ontando conque otras atenciones d 
ari-o so lo permitan al señor ing. 
liero. 
I I . - a,quí el rosunion de lo tratad 
r las concUi.sione.s a que se reduce 
[fi£ enseñ,aii/,as del CUCHO explicad 
¡obre el tema «Medios do favorece 
:1 oujtivo y la g a n a d e r í a moidafn 
a», (pi,e. con ta.n plausiMos fines h 
enido tugaf estos ñ l t imos d í a s mi i 
küeblo de Reviilla-! de ("amargo. 
El cult ivo del m a í z en esta provii 
ia resulta ant/iecom'iiui.co, pues 1 
antidad ronogida apenas basta par 
ubr i r los gastos herilnos para SÜ ol 
ención. 
E-s, sin émbárgQt el m a í z el princ 
'al cult ivo qiU.o tenemos, y por ello c 
'•1 primero que debo ser, modificad( 
ara llegar a la r e g e n e r a c i ó n , agr 
;ola. 
L a siorabra espesa que hoy se lu 
íó es perjudiicial a la produioción d 
pránp, y m á s po r jud ina l t o d a v í a c 
a asoc iac ión de alubias, que c'ófi su 
numieros(as pojas, imp iden l a labe 
lo io í i l iana . E l m a í z debe seiubrars 
solo, y a una distancia de 45 cent' 
detros en cuadro. 
Las t ierras de esta provincia toda 
>on pobres en cal y excesivament 
áteidaS; l a adic ión de cal p r o p o r c i ó n ; 
r í a al m a í z u n aliniient'O que ñecos; 
a, q u i t a r í a á/cidos del terreno, b a r í 
desaparecer las plantas que infecta-
los seniibrados de m a í z (pan de cace 
c i z a ñ a , hierba de icuJebra, etc.), Ii 
•al h a r í a m á s permeables los térro 
nos arcillosos, que en lo suioesivo n 
s é enc i i la rcar ían y disminuyendo ti 
p las t ic idad de l a a rc i l l a q u i t a r í a t( 
nacidad a l a t ie r ra , que en lo sucr 
sivo so t r a b a j a r í a con m á s facilidad 
L a cal debe emplearse a razcwi d 
¡un metro cúbico por h e c t á r e a , y deb 
ser. aipagadja iumicdiatiuimieintc ante 
'de su empleo. No os el m a í z m u y exi 
^ento en ác ido fosfórico, pero com> 
los terrenos de esta provincia no soi J 
Más de 30 años de éxito cre-
ciente. Unico aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
A V I S O !*echac4,0<l0',a8eo i"0 n0 
/AVloV^ ||ei/a en |a ef|qu(j|a eX(er|0r 
HIPOSFOSFITOS SALUD en rolo. 
M e c a n o í e r a p i a v m a s a j e 
Gabinetes montados conT todóf 
los adelantos modernos, para la 
r e a d u c a c i ó n de los miembros.ff 
J l A K T I N K Z E 111.10: Diplomados en P a r í s . y en el Ins t i tu to Kuhio , ' c le lMadr id . 
SAN FK'ANCISCO, N U M E R O l . - T e l ó l o n o 5-68. 
T o s o e t t c t r r o 
Curación r á p i d a con ANTIOATARBAL Garc ía Suárez. Antiséptico de las vías respi 
a tor ia i y reconstituyente enérgico . No contiene calmantes solamente an t i sép t icos 
Venta; Farmacias, M adrid'Q. Recoletos, 2 . - L A B 0 R A T 0 R I O . 
t.a.nipoco ricos en él, («onvondría l a 
adic ión do 200 kilos de superfosfato 
por h e c t á r e a , , a s í como t a m b i é n 150 
Kilos do c loruro po tás ico . 
E l nit.róg-e.no lo recibe ol maí / . con 
el abono o r g á n i c o que al suelo se 
adiciona, pero corno este abono o r g á -
nicu no es directamente íusimilable, 
conviene cpmiplenkeiitarle con líK) k i -
los de sulfato a m ó n i c o autos de la 
siembra, y yOO kilos de n i t ra to sódico 
repartido en dos voces .sallo v ro-
sado). 
J.a .soiniilla debe ¡ser sojocciona.da. 
para, nblicnor grandes rondhnioutos; 
lebe pi-oecdor de panojas girandes, «lo. 
•non peso, y bien coronadas; de es-
tas panojas no deben sor tomados 
m á s que los granos del centro, pues 
á experiencia demuestra que son los 
de mayor poso y mejor conformados. 
iUftifi al tm-nativa convenir nte para 
el cul t ivo del m a í z y con aprovecha-
iniento forrajero, es la que sigue: 
Primer año .—Maíz , t r ébo l encar-
nado. 
Segundo año . r - l l . env^c íh i a ¿fornaje-
ra, avena con veza. 
Tercef año .—Maíz forra ¡ero, habas 
irrajeras. J H | 
iGuarto año.—'Sorgo fon . i j e ro . Saf-
ios forrajeros. 
Tiene esta a l te rna t iva las ventajas 
le presentar distintas épocas de siem-
"jra para que el laboreo del suelo se 
íectúe f ác i lmen te y proporcionar a l i -
vento verde para el ganado, durante 
ma gran parte del a ñ o 
A y u n t a m i e n t o . 
Orden del d í a pa ra l a ses ión ord i -
ar ia que c e l e b r a r á hoy el Munic ip io 
A d a de l a ses ión anterior. 
I '.\t,racto de aouierdos del mes ante-
ior. 
Voiac ión p a r a ' proveer la vacante 
e teroeir teniendo alcalde. 
DESPASMO ORDINARIO 
I I AiüIENl)A. — D i st k! m i 6ai de, fpo-
los. 
Don Vicontc Garrer<''. Iros meses de 
'•'•ncia. 
Don G e n n á n de la Puente, abonarle 
mos intereses. 
D o ñ a Marga r i t a F á l a g á j i , abonarle 
ana, oantidad. 
uTaur ina M o n t a ñ e s a » , renovar el 
•.onctíerto de arbi tr ios. 
(Informe de l a Gomisión relativo a 
'os Eistatutos presentados a examen 
le esta Gorporac ión por la «Asocla-
dón para el fonieinto de los intereses 
v l;i c iudad» . 
oilMIAiSi.—fSiiiprimiir diez fuentefl pú-
líiMS. 
Don MartKdino l . iaño, construir una 
•a,sa en el paseo de Sártcihez do PO-
TÓ a. 
i ' o i i ' T o m á s Valle , có loaar mirado* 
éa en Gisueros, 21. 
Pon J o a q u í n Barbera, reformar una 
asa en Prinnero de Mayo. 
Don T o m á s Vallo, ampl ia r una casa 
i la calle del Doctor Maúrózo. 
Dona Carolina Z á r a í e , una sepul-
i i ra . x 
Acerca do unas i mesillas salientes 
st ableo i das en el paseo de Pereda, 
liunero 10. 
Guie n tas. 
POLIiGIA. — Fteor^lanizar el Cuerpo 
'e bomiberos, y votos particiu.lai'es. 
!•: vSANGIIE."— Don Eduardo Move-
á n , roformar una planta baja en l a 
asa n ú m e r o 1 do la calle Rodrigue?:. 
•Don T o m á s Valle, refornuir un l io-. 
<i en la avenida de los Infantes. 
Don José (SónXéz, re.fonm.ar un hotel 
La AJfonsinaiO en el Sardinero. 
Don Andics Garrea, oonstruir u,n 
anaifi en la avenida, de los Infantes. 
IHEiNlEFLCEXCJlA . — Anunciar una 
aciante de fregadora de la.-Gasa de 
o, i.iTO. 
SOBRE LA MESA 
l l . V C l l ' X n A . — D o n Alfredo N a r b ó n , 
o rebajarle el a rb i t r io ' sobre, bailes 
«úiblicos. 
Que se reglamienten las sesiones y 
in cn tres hpíras. 
Iloredei-os de don Manuel R. Parots, 
anidarles una cantidad. 
S. 'ñores Guin.brados y Lair/.a. nom-
r a r íes con no efoclivos do la l impieza. 
Don FUavino Gtoiiaiio, no díurlc uua 
laza de sedentaii-io. 
No accedí r a !la pet ición de los ve-
inos paira qiUA se arregle el barr io do 
'a minio. 
Ferrodarr i l C a n t á b r i c o , desviar un 
aiinlno en "Ójá.iz. 
Dpn José Lobo, no autoadzarle hue-
os al Eisto de la oasa n ú m e r o 20 de 
"oña Herbosa. 
Conceder una paVcela en Cueto a 
'oña Dolores Alonso y negarlas a 
tros peticionarios. . 
Don Luis Miera, un sobrante de v í a 
i ibl ica en Péfiaíclastillo. . . 
Doña Cmiccpciiíii l 'oinbo; elevar una 
ared on la C a ñ í a . 
Proyecto.do si i iburbio-jardín en Gua-
ro Gaminos. 
Q K . V A Z Q U E Z A I I Q I A I I D T 
ly iATERMIA — ALTA F R E C U E N C I A 
l 'ARTOS Y G I N E C O L O G I A 
MEDICINA Y G i m i G l A DE ESTA 
E S P E C I A L I D A D 
CcmBulta do once n. una. 
Saa Fi-anci^cói Z h 
m m . m m 
E L . 
¡.--.T«.,<= 
R U E Z B L O C Á N T A B R O 7 DE MARZO Dg 
T r i b u n a l e s . 
Sentencias. 
En la causa seguida a SH&ás ^aii 
Ein.oloi-io Vojn, por lesibiiés; instíiií-
da üTi el Jiuzgádo de Santafía, sé ha 
d-irtailu séliléripia bphdoií'ándple a i ; 
pona de 123 peset'as de muJla e ¡n-
dolnnización do 'I {•."> ncsotas al perju 
dwado. 
* * * 
Otra, por injurias a los agentes d( 
la autoridad, seguida en e] Juzg^di 
do Castrb-Ürdlalcs, oontra Rahibñ br 
tega y Roy, se ha dictado i^aálHien 
to • sentencia, aiMólviéndole libro 
rnentv. 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—-I íoy, miércoles, ,a 
las seis y invilia y diez y cuarto, ia 
•pulíoula en seis parles, «i Ion ka- .y la 
troupe lOvclinas. 
Pabellón.—I irsde las seis y meáia, 
••Flor dél Gamino», cnalro arlo.'-, prb-
tagonista, Vivian Maiiín, y «S. M la 
(MK-inei-a», dos luirles. 
Sala Narbón.—Desde las sois y rno 
dia, gran éxito de Qoiiglas Fairbánl« 
en la pel.ícu.la «Eu camisa do once 
\ ai-as». 
E L P U E B L O C A N T A B R O se halla d< 
venta en Madrid, é7i el kiosko de uE1 
Debaten.—Calle de Alcalá. 
H o l l a n d H m e r i c a b i n e 
% Snevo s e r v i d o h viajes r á p i d o s de lu jo y p c o n ó m i e o s 
í e s d e S a n t a n d e r a l o s p n e r t o s d e H a b a n a y Y e r a c r n z 
El día 18 de ABRTL, a las tres de la tarde,; saldrá de este puerto :d 
CpLagnínco vapor de dos héJices y gran (porte 
H . Y m I D A I L I 
22.070 toaeJiaidtals de desplazamiento^ 
«TT1^DMITIEND0 SOLAMENTE PAPATÍ-ItoS DE 1TMMERA CLASE, SE-
GUNDA Y TERCERA ORDINARIA, PARA LOS l ' I lMiTns ])E 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
Para el pasaje de tercera clase dispone este buque de camarotes df 
dos, cuatro y seis literas, comedoires, funnulnros, bihütoca, ha nos, duchas, 
etc., llevando cocineros y camarero.s e^píá^ofties pattia este sorviciOí 
PRECIOS MUY ECONOMICOS 
En torcera clase para i l . uü in , j osetas 557,00, y para Veracrü?, pot̂ o-
t?> 600,25, estando t,n eátoB pipeías ncluídos los impuestoé. 
Se ruega a ios señores pasajeros presenten a recoger sus billetes coi 
CUATRO DIAS DE ANTELACION a a salida del vapor. 
Para toda clase de detalles, dirl'anse a su agente en SANTANDER \ 
GIJON 
F r a n c i s c o B a r c i a , W a d - R a s , « ú m . 3 , p r i a c i p a H e l é f o s i o 3 3 
TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «FRAHGARCIA» 
C O Ñ A C 
P e d i r l e v é l o s d i r á q u i e n e s . 
I n s p e c t o r : 6 . U i a c i a y C a l z a d a s A l t a s , 7 . - S a n í a n d e r . 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles drl Norte de 
España, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vig-o, de Sala-
manca a la frontera portuguesa y otras Empresas do l' -rr v.-arr ¡les. 
t r anv ías de vapor, .Marina, de (i.uerra y Arsenales (JQIEstadio 
Compañía Trasatláiitiea y otras Kmpresas, de 
Navogación nacionales y extranjeras, 
1 declarados similare s al 
CardilT por 
ol Almirardaz-
gp ]> c i t rpK's . Cari dnés 
de vapor. -Menudos pata IVa.ííuas:— 
Aglomerados para centros .mei álúrgicos 5? doméstijCos 
iráü-anse pedidos a. la SOCIIODAI) HXTÍiLERA KSI'A.NnhA, Pelayo, 
5, BAEOEliOiíAs o a su agente ci? MADRID: don ^amón ^jpete, 
Alfonso X I I , 91. SANTANDER: señores Hijos de Angel Pérez y 
Compañía. (¡I.JON y AVILKS: ajenies de la, SOeiedad Hullera Es-
pañola. VALENCIA:don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios, 
dirigirse a las oüemás d é l a 
E S r ft i ; 
iXo se ]Mi.'dc. dosíilender esta .indispo.dí i-'m sin ^pofleraé a jaquecas, 
alBiuirranas, vjulu'ilasi, neryiosiíiüid .v ótiriis con^cniieinicaas. Urge atacarla 
a tiornipo, antes de que se ((invierta en graves eMi.M nicd.'KÍcs. Lofl polvos ri 
gniladores de RINOON son el remedi ¿ap scnrállo eonui seguro para eom-
iiatir, segím lo tiene díMiiostrado en los SSyañOS Úé éxito ci-eciento, (pe-
jnulari7Ánwio pcirrcctarniente el ejercicio de las futaraoiriós nalniralcs del vién-
tale. No reieoñocfi rival en su beni-g-iiidad y olkiacia. Púlanse paiospcctos a 
su aiitoír, M. P.IN'iCON, farmaeáa.—BlUBA0. 
L u z e l é c t r i c a y a g u a 
p a r a f i n c a s d e c a m p o 
mi mm 
D e 5 0 . a 7 0 
c é n t i m o s por d í a 
A g e n t e genera l 
• p a r a E s p a ñ a 
I s m a e l A r c e 
Paseo de Pereda, 21 
(por Calderón). 
S A N T A N D E R 
EL REMEDIO MÁS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la TOS» son las 
¡ T I L L A S d e l D r . 
€asi siempre desaparece la T O S al concluir la 1» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Lo& que tengan | ' f | ó sofocación, usen les 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr . Andreu, 
• ne lo calman al acto y permiten descansar durante la noche. 
i s b i s i a e r c á d o s . 
C a s a M e n d i c o u a g u e . 
MARGAS REQISTEADAB 
1 1 S B f l T I B D E I I B I 
DERINA 
«FABRICA E N P R 0 N I L L 0 A L M A C E N : Cubo , n ú m . 
(FUNDADA EN 1761) (FUNDADO EN 18fl) 
BUELA, muy firme e impermeable, buen 
raspado y dócil a la cuchilla. 
BEUERROS Y VAQOETA8, flexibles, im-
permeables y buen engrase. 




BOSCAL1- NEGRO Y COLOR Y OALOü-
TA8, prieto de íior, flexible, buenos 
tintes. Acreditados en la fabricación 
española. 
CORTES APARADOS, especiales para el 
" ñalzado bueno. 
LANA PARA INDUSTRIA Y COLCHO-
NES. La mejor lavada en su clase.Todo 
el mundo puede tener colchones bara-
tos, 
HARNAZA, basta y fina. 
PELOTE, para guarnicioneros. 
TODA CLASE D3 PIELES Y artículos 
para calzado. 
CORREAS DE CUERO al tanino y al cro-
mo y de bilata para transmisiones. 
PIELES para forrar coches. 
B A D A N A S para libreros. 
POLAINAS Y LEGGINS 
TACONES DE GOMA HI8PANIA Y PA-
LATINE, ingleses con chapa de cuero. 
BETUNES Y TINTAS, Unele Sam y otras 
marcas de las que mejor conservan el 
calzado. 
ARTIUULOS D E PIEL Y CUERO, male-
tas, cirteras, monederos, cinturones, 
estuches para regalos, etc., etc. 
GAMUZAS inglesas y del paía para l im-
piar metales. 
SILLEROS superiores. 
BLAKEY'S legítimos, protectores del cal-
zado. 
CANAMOB francescs,alemanesy del país. 
PLANTILLAS de corcho y rapón. 
Se curten al cromo toda clase de pieles de monte r ía . Con los g é n e r o s 
de esta Casa se tiene siempre asegurada la clientela 
PRECIOS SIN CCIVFETENCfA 
DE SANTANDER 
71, y 71,20 




ínteiior i . por 100, "a 
por Pili: iK'srtns 18.ICO. 
Tesoros, 2 áfioéj serie 
por ICO; pesetás % m i 
Idem ídem, serie B, ;i 
ICO; poéetas ad.OÍK). 
Aniortixalsle, 11)17, ai 95,90 
Í i'tas JOlMm 
Viesgos, ."> por loo, a 85 per 
Mías 15.000. 
Nortes., 6 por Htii, a 101$0 por 100: 
osetas 15.000. 
jileantes, prímicrá 3 por KtO, 278 
vegetas 32 óbtigacicnea^. 
A^t-mias, primera, a 61,55 por 100; 
pesetas W.m). 
D E B I L B A O 
Fondos {uahücos. 
Deuda interior en títiños (eiíií-
sión 191S;; serie A, 71, lü; serié U, 
71,10; s'erie G, 71,10. 
Ü.Mitla. pi&ppetUifi anterior (estanipi-
Hádo): serie E, 87,80; serie, c, «7,90. 
Óbilgaciónés del Tésoío: venciinien-
t,o i mayo, serie P;, 101,10; yencili.ien-
bo 1 enero, s^rie B, 102,75. 
OI.li^a'iones del Avuntaniiento de 
Bilbao, 07. 
Aocionea. 
üamco de Dilbao, números 1 al 
I2j000, 1.715. • 
Bancp de Vizcaya, 1.185. 
'Crédito de la Unión Minera, 580; 
idean, ídem, 585; ídem ídem, 588; ídem 
im m fin corriente, 50!); ídem ídem., 
592; ídem ídem, luí corriente con M Í 
ina de 10 pesetas, 0C0. 
i/a uro Vasco, números 1 ai DIOOO, 
51?. 
Manco Central, 106. 
Norte de Espami, 360j50. i 
Xa vi era Sota y Áznar, 1.305. 
¡Marítimia del Xervión, 550. 
Marítima Unión, 200; ídem, ídem fin 
corriente, 205. 
llidroelúctiica Ihérira, nún inos i 
al 40.000, 435; ídem ídem," nuilieróó 
40.001 al 80.000, 415; ídem ídem, i l3. 
.Elfiotra de VieSgo-, 385. 
Altos Hornos de N'i/.iaiya, 110; Idem 
ídem, 110,50: ídem, ídem" fin eou'ieptá. 
110; ídem ídem, 110,50. 
¡F^ipelera l'.-parióla, nriiiiirus 1 al 
xiuicn, 9i,g0; ídem ídem, 96; ídem, 
ídem fin coi rícníe, 07. " 
ilMiro Pelgueraj 61. 
Sanatorio de la Fuerifría, 1.000. 
Obfigaeiones. 
Tildóla a. Bilbao, especiales, 8-í¿5& 
Zarago^ai Pamplona, &íircG'.oná, 
6á/i0. 
Nortes, primera serie, primei.i !<i-
krteca, ÓñjSi. 
Ilidroi l/(::i i a F,spara>la, 81. 
Ajltós Hornos de VÍzcáyá, 99}50; 
Cambios. 
Inglaterra: Londres, cheque, ;/J,10. 
D E MADRID 
[ntetíor, serie F . 
» »Í E • . 




( i y ! I , 
Ani-.rti/cahle 5\)'Ú- PÍO. F . . 
» » » » J\.. 
» » » ] ) . . 
• . . 
. » » » » B . 
» » » » A . . 
AiTlortizáble I por 100,P.. 
Banco de Espáfia 
i'anen tlispanoamcrieano 




A z u c a r e r a . — Acciones 
preferéntes 
Idem.-- Idem ordinarias. 
Cédulas 5 i)or 100 
•Azucareras estampilladas 
Idem no csiampilladas 
Kylenor. serie I-1 
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N o t a s d i v e r s a s . 
Caridad.—-Con destino a las tresk 
pobres familias, de cuya desgracia 
nos 'hemos liee.lun ec;o en estas cfl. 
Iluminas, recibimos ayci- las sigiii^J 
tes cant¡(bules: 
Comidas distribuidas, 608; 
Transeúntes que bau i¡. uiliido at! 
hergiiie, 7. 
'Recocidos i)or itcdír en la vía |)m! 
blica, 2. . 
Enviados con billete de íen-ocanil' 
8 SUS l e.-iivei ÍA-OS plintos, 4. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 130. 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
DE JUÜAN GUTIERREZ 
Calcracoión.—Cuartos de baño • 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, cbij 
E L mm dg p[ 
S U C E S O R DE P E D R O SAN MARTIN 
-EspiPcialidad on vinos l lañóos-.de'' 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
Teléfono 1-25.—SANTANDER 
de confianza se aVlmiten soñoriias í 
p-íisión, trato esmerado, precios «*:• 
ui')nnic< 'í. 
L A P I N A T A L L A D A 
Fábrica de tallar, Insolar y restaurar toda, clase de lunas, espejos de-M 
formas y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras 
del país y extranjeras. * 
DESPACHO: Amós de Ivscalanle, 1. Tél. 8-23.r Fábrica:-Cervantes, 22 
inssetado poF los médicos de las cinco partes del mundo poique toa»3 
fóis», ayuda & las digestiones y abre el apetito, curaad® kaaa^lestía* df̂  
§s£émas% t* dhpepslé, tas seedfas, vómitos, 
M niños y adultos que, á veces, alternafí eos 
y úlcera del estómago, « t e E s antisóptím 
las principales farmacias del mundo y en 















E L U P U E B L - O C Á N T A B R O 
ARO ÍX.-PAfiINA r 
V A P O R E A C O R R E O S H O L A N D E S E S 
. . ráp|do da pasajeros cada veinte dfás desde Santarider 
a Habana, Veracruz, Tamplco y Nueva Orleans. 
s a l i d a s f i l a s d e S a n t a n d e r 
el 26 da m a r z x 
" e l l 8 de abril (vlije extrae dlna'l) 
* el 9 de mayo. 
1 el.28 de mayo. 
1 el 2 0 ds junio. 
i -fimio cai,fra v pasa joros do primera clase, searuuda económica y 
A(lm w i.Lv «ara 'Habana, Veracruz, Tampico v Nueva Orleans. [(•recro (líi: i • — 
El vapor S P A A R N D A M , 
R Y N D A M , 
E O A M . 
L E £ R D A M , 
S P A A R N D A M , 
1) E S T r X o 
Habana. 
Veracruz 
Tampico . . . . 
N aeva Orleans 
I precios están inel; 
i.11 clase woíómtflí 3;i cine 
ÉtS.' 557.00 
600,25 
Pts. 1.325.201 Pt 
» 1.150.2; 
» 1.575.25 » 988,00 » 600̂ 25 
» 1 .067,7Ü| » 710,25 
todos los impnestos, menos a NUEVA Oli-
G A R A J E V A L L I N A Y C.A 
Agencia CITROEN 
Automóviles y camiones do alquiler. 
Servicio pcrnianonte y a domi ilio. 
Neumáticos macizos y prensa Con-
tinental. 
Talleres de reparaciones y vulcani-
zados. 
Compra-cambio-venta de automóvi-
les nuevos y de ocasión. 
CITRQEiN 5 H P., nuevo, 5.500 pe-
setas. 
CITROEN, 10 TI P., nuevo, 7;5Grt. 
MATEIS, coupé, 10 I I P., 7.250. 
ESPAÑA, faetón, 10 H P., 10.500. 
BENiZ, 8-20 H P., limousine, 1¿.509 
FOiRD seminuevo, tipo sport, con 
magneto, dos asientos, rebajado, rae 
das metálicas. 
Omnibus FIAT, 12 asientos, 12.500 
Omnibus FIAT, 30 asientos, ''5.000' 
'Ómnibus E'ERLIET, 40 asientos 
118.000 pesetas. 
Camión RERLIET, -i. toneladas, pe 
^étas 6.750. 
GANGA: Jabón perfumado, -paita 
toda clase de manc-bas, especialmonte 
las de grasas; sirve para el asen d( 
la -colada, etc.—Rote de 1 kilo, 1,25 
SAN . FERNANDO, 2.—Telefono 6-16. 
•_'.^-s.-, t]U(. ssn oclio (liillars mas. 
^ a'v-inores son completamente nuevos, estando dotados de lodos los 
^í»iiit^'modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada une Kn 
^ i n r ñ -piase los camarotes son de una y dos literas. En secunda econó-
g - los camarotes son de DOS y CFATRO literas, y emTEKGERA 
! 1 (si.' los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje 
S T B B C E K A C A S E dispone, además de niagnílicos COMEDORES, F V -
MAROKKS BAÍs'OS. DTCIIAS y de mafrnííica i.nblioteca, con obras de los 
Sétores autores. Kl personal a. sn servicio es todo español. 
Q¿i'ecomieada a lo.- señores pasajeros qne se presenien en esta Agvncia 
Itíiicaátro días (le antelación, jiara tramitar la documentación de mni.'ar-
üU(, y recoger sus billetes. > _ 
rara toda clase de informes, dirigirse a su agente en Nintander y (iijóu, 
n'(ik PRANCISI 'O OAliClA, \\ ad-Rás, 3. principal. Apartado de Correos 
mliñero ;Í8,- Telegramas y telefonemas, FRANGARC1A. SAN-TANI )ER. 
DANIEL GONZALEZ 
Galle de San José, número 2. 
Muebles nuevos,. Casa MAP.TJNEZ 
Más b.aa-atos, nadie; para evitar 
dudas, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA, 2 
desea, eolocarse ctí olliGina o casa aná-
loga- i ufo limarán en osla, Administra-
ción. 
U a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E C U B A Y M É J I C O 
El día 10 de MARZO, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
el vapor • p 
su CAPITÁN DON AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo rasajeros de todas clases y carga, con destino a HABA-
NA v VER ACHI'Z, 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA: 
Rara HABANA: pesetas 535, más 32 de impuestos. 
Rara VERACRUZ: pesetas 585, más 25,25 de impuestos. 
Este buque dispone de camarotes de cuatro literas y comedores 
para emigrantes. 
LÍNEA D E B U E N O S A I R E S 
En la segunda quincena del mes de MARZO, saldrá de SANTAN-
DER—salvo contingencias -e l vapor 
A I _ . 1 j O A I S T T E 5 
para trasbordar en CADIZ al vapor 
In fan ta h < í b e l i e B o ^ b ó ' 
s 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y 
Buenos Aires. , 
Precio del pasaje en tercera ordinarin, para ambos destinos, uise-
tns 350, más 25,10 de impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER, 
SEÑORES EQJÓS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Paseo de Pe-
reda, 26.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y telefónica: GELPEREZ, 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
ns, gal'ardinas y uniformes. Per-
ixión y econofinía. Vuélvense trajea 
gabanes desde QUINCE pesetas. 
^ MORET, número 12, segundo. 





fllaueda Primen, i4.--TeIélono 5-67 
f'i GorneUi, 9, JA8DIN—Telélono, 5-SD 
J" v''llt|*, • " ' ' I pncl-io de Maz-cnerj-as, 
^ m n sallo de aguas, a propósito 
"̂a áilguiiiia iiadniLStiria. 
m Womies, JOSIE DE LOS 
2 WKW3ÍO, TORRELA VE C A. 
m b u r p e s a - t i n e r i c a y 
- A M E R I K A L I N I H ) 
Alquiler de encerados 
para tapiar mercancías en lo» mna*, 
ü m y vagones ferrooarrid 
GERARDO GONZALIS 
Almacén: MADRID, número S.— 
léfono. »-18.—SANTANDER 
El 31 de MARZO saldrá de esfe puerto el magnífico yapoí 
T O Ü M £ 3 1 3 O 
<3i 18.000 tóneladas de íSesplaxaínlentO, ádmitiendo carga y pasajeros de primerá, s e g u n á i f tercera felá»!, 
Efite hermoso barco está construido con todos los adelantos modernos tanto en lo que respecia ai cuxiio/ 
orno para la mayor seguridad del pasaje. Para los pasajeros de primera oíase tiene varias habitacionee d 
ajo, gran cantidad de camarotes individuales, y los de dos camaa son muy amplios y cómodos, con profusión 
de detalles útiles y agradables al pasaje. Además del gran salón comedor, del salón de recreo y del salón a 
'amar, tiene un salón comedor y sal'», de recreo para niños y un gian haU-jardán. Para el pasaje de segand-
•lase existe un elegante salón-comedor, salón de fumar y sa!ón de recreo, y los cmnarotes son de dos y d; 
-mtro 'literaa.. La instalación de la ercera clase está construida con las mayores comodidades; tkme mi salto 
¿e funuar y un saión-comedor, y las comáidias son servidas por camareros. Loe pasajeros de tercera clase p» 
trán disponer, además, de cámarot. as de dos, cnatra y de seis literas, y Toa puentes de paseo son amplio» 
'•modos. 
L a siguiente salida la efectuará el 12" de MAYO el magnífic-o vapor de dos hélices y de nueva constrl* 
ciión, 
X X o I s a , 1 1 a . 
adniiitieñdo carga y pasajeros de p/í aera, segunda ennuduica -y,, tercera clase. 
NECESITO BflUtEROS 
I ni oír mes en esta Administración., 
V E 3 J X T x > o 
planta baja para industria, y : piso, 
¡tnito (i sepíivado, sitio céntrico y prie-
cio éiconóniiieo. 
jnt'orimiarí'ui, en esta Administlrol-
ción. 
e vende en sitio muy céntrico, eniz* 
•a o por pisos. 
ln.fin inará. el eeñor Palacios; ( al-
¿rón, 17, cuarto, dereclm. 
i q n i 1 4 a 
BONITO PISO AMUEBLADO 
Informarán en esta Administración. 
P l s l t o a m u e b l a d o 
Infoi'mian R.ubio, 2, piso teróero, 
derecha. 
V E N D O M A N S A R D A 
con llave en mano, sitio céntrico, In-
fon narán, en esta Adma nistración.. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q o e ' 
PARA 
^ I W , el 22 de 
giAKDRE. ,.] 2o (ie 
fe:;;;- ^ 
| I J O § , Paseo , 
¡ a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
marzo. 
abril. • • 
::i.-i > - (primer viaje de este magnífico buque), 
inayo. 










)s de tarifa, en primero y segunda clase, a fami-
ŝ enteros, Compañías de teatro, toreros, pelotaris-
y sus familias. Comunidades religiosas, y en los 
billetes de ida'y vuelta.' 
, carga y cualquier informe que intereso a los pai-
Veracaai/. y detalles de loilos los seryieios detesta. 
>s consigurntarios en Santander, SENO E E S V I A L 
le i'erei'ia, áo, b.ájo- Teléfono número -S. ' 
HUAMAYOR, 41, BAJO 
torea, Visillos, Cortinas, .Galerlli 
.olchas, (iabinetea y toda clase d 
«rtin "es, fabi "adoi a la Cae i ' a, 
Especialidad en !>ordadOB par? 
r.onfectíón. 
Se pasa el muestrario & domlcll!» 
? nos enca- .^moi d* la Soloeación 
A g e n c i a F I A T 
P L A Z A D E MUWIANCIA 
GRAN REBAJA DE PRECIOS EN 
COCHES DE TURISMO 
Torpedos 501, 1015 H P., 11.500 pi-
letas. 
Idem 505, 15'20 H P., siete plaza* 
17.000. 
Idem 510, seis cilindros, 20'30 H P 
'1.500. 
CHASIS, seis cilinidros, - tipo no-
mal; 16.500. 
ídem tipo sport, 18.000. 
Caimionetas F. 2 y XV TER. 
Camdones de 4 y 5 toneladas, 
irán surtido en piezas de recambu 
firan taller de reparaciones, monl'i-! 
a la moderna. 
TNICO REPRESENTANTE PAR 
SANTANDER Y SU PROVINCIA 
R I C Á R D O L A S T R A 
ANTISARN ICO' MAjRT 1, _ el únicó 
que la cura, sin baño; N enia: señores 
pférez del Molino y Díaz V. y Calvo; 
Bláppa; 15. Sus imitaciones resultan 
caras, peliiJÍrosa:* y apestan a le-
trina. 
Exijan siempre Antisárnico MARTI 
TcUfono de E L l 'UEBLÜ ÜAJSIAUUU 
Mu 
C o m p a ñ í a d e l P a c í f i c o 
1 
í a p o r e s correos ingleses de dos y tres Ulim 
S t m c i o de l C a n a l de P a n a m á 
Salidas mensuales de Saulanderpara HABANA1, COLON, PANMXA 
y puertos de Perú y Clule. 
V a p o r O R I T A , 2 5 d e m a r z o . 
« O R O Y A , 2 9 d e a b r i l . (Nueuo, primer ülaje). 
" O R C O ¡VIA, 2 7 d e m a y o . 
admiten carga y pasajeros de primer segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje ¡jara Habana.- Primera ciase, pesetas 1.709; segunda 
ídem, 914; tercera ídem, 557, incluid impuestos. 
Estos bfiiques, dotados de toda clase de adelantos modernos, són muy 
cómodos y dan esmerado trato a lo pasajeros de todas categorías. Lle-
van médico, camareros y cocineros pañoles. 
Para toda clase de tnlormes dirigirse a sns Hgentes en Santander 
H i j o s de B a b t e r r e c h e a ^ - P á s e o de P e r e d a , 6 . T e l é f o n o 41 
— 
A N I S O S A 
• r 
NUEVO preparado compuesto de 
esencia de anís. Sustituye con gran 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa llurísimo. 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, 91. 
De venta en las principales farmacias de España. 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO.—Plaza de las Escuelas^ 
B e n e d i c t o 
de írl ¡cero-fosfato d e c a í de C R E O -
SOTA L.--Tubcreitlo.sis. ca tarro-oró-^ 
nleos, bróncimtls y debilidad gene-
ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
MADRID 
E L PUEBLO CANTABRO E N S E G U N D A P L A N A S I n t e r v i ú c o n V i d a l y P l a n a s 
U n c a s i n o d e a b o l e n g o . 
E l C í r c u l o d e R e c r e o d e S a n 
SALON D E C O N V E R S A C I O N D E L C I R C U L O DE R E C R E O 
Esta nocho, sin los acostuir.bracios 
bombos de Prensa, de n n a mant.ra 
sencil l í i y discreta, quedará inaugu-
rado el nuevo local del Gírenlo de 
lUc ieo de Sanlandei , en lo qno Ins-
ta haoe pocos meses fué caft del 
"Rihin». 
E¿ Cir̂ cauLo die Recreo, instalado 
desdo hace, muchos a ñ o s en l a casa 
n ú m e r o s 11 y 12 del Paseo de Pereda, 
hubiera prni ianecido all í toda su v i -
da, si l a compra de la ñ i ica por él 
Itein-d sSei Sautaiul^r, para ins ta iar 
»MI Hla sus olicin.i.s, TÍO le hluibiese 
eutíigiado a eaiu'biar de do,iMk'ili,o. 
J-ÍI Sociedad a r i á l o e r á t i c a que nos 
o'.upa es, a l presente, l a m á s a n l i -
gua de su g é n e r o en E s p a ñ a . Hubo 
"din tiempo, en per íodo revolucionai io 
probabh iiionte, en que iodos los Cír-
culos de la nac ión luei-on clausula-
dos por urden ¡iel Gobierno de Su 
Majestad IsaU'l H , Ubrándos í í tan 
B<»I(3 de esta medida, por reconocerle 
lo sufkientiimontc patriota, el Círcu-
lo de Recreo de Santander, integra-
do, como ahora, pot persoiias de ca-
l idad _ a ledas a la M o n a r q u í a . 
Tiste Círculo se i n a u g u r ó en el «¡ño 
ISoí), del siglo pasado, por unos cuan-
tos a r i s t ó c r a t a s s a n i a n d e r í n o s , que 
quisicrun orear una "Sociedad de ••mi 
v..rsacimi, lectura y recrep», ( i rmán 
d-isc ci 7 de diciembre de IKU él m ¡ -
inen regbuncntit, por los s eño re s dpn 
Santiago Posadilla, don S e r a p i ó líc-
í .ani l la y don Victoi-miio do la CiiifiS-
ta, |iersona;A que ñ f ín raban en la alta 
soi ii'dad m m i t a ñ e s a por su amor a 
la refíb'm y a sus entonces mas ífiié 
ll 'Uecientes negocios con las -Vntillas. 
La pr imera acta del Cí rcu lo de Re-
creo fué levantada al siguiente d ía , 
«.iespues de una j u n t a general, en l a 
que r e i n ó el mayor entusiasmo, y se 
h ic ieron votos fervientes por la larga 
v i d q de l a naciente Sociedad. 
Div id ida la . lunta en Suboomisio- cretario, y don Antonio de k i Riva 
nes, pa ra rqa l izar al pilan trazaao > don Juan José nn i i ano , vocaic 
por la j u n t a general, de m m d a r el 'E" N WümiOB a ñ o s , el Circulo sn-
ó i r p u l o de' 'Recreo esa Ías--:débi4'8s;eói^ W la t r a i i s to r^a f f ión que le im|m-
nkiones, •nara solaz y esparcinm ntn f icron los liempus. qaxulmido nionta 
de ios socios, la encargada de la SUÍ- '¿v:in ' " . ¡ " •y eajiileiálor dospu.és 
.MiH'i/ .n g peirít^SieiOá Se la na r ión V del nicemlm de Las casa-; I I y 13 <iel 
extranjeros aco rdó , por nnanimid.u! , ''ntrnices llamado Muelle, incendio ijun 
alionarse a los siguientes: 10 ob l igó a trasladarse p rovás tónah 
- --El Eco de Comercio.., « E s p a ñ a P a - . a ^ ali,,s ^ [a f 36 ,,s l,,,.v 
t í i o t a s «España»; «Diar io de las ^ ^ ^ M f ^ f s ^ ^ A -n 
íes», «Él ' Siglo X I X * v «No me olví- L f i n s t a l a c i ó n del Circulo de Recreo 
des», de M a d r i d ; «El Vapor-, de Bar- en l a referida casa es de sobra oono-
celona; «El Mercan t i l Valenoiano..: de todo e} Puebl? ^ Santander, 
«El Tiempo», de Cádiz ; los Boletines f01".10 ^ no. hfemos do haT5orla f ^ ' 
de L o g r o ñ o v de Santander- «El Tiem tar e? esta l n f o r a c i ó n . Pero si he-
no», «El Co'nstitucional.., « P i r a t a s , v ^2? de, 0CiUPaf.,10S. dc Ja nueva' de la 
.Gobe rnac ión» , dc P a r í s y - E l Cpi^ se Ira realizado en menos de cua-
t inola», de Bayona. tro-meses, bajo l a direcc.on del rem, 
_,• l J , • , lado e i lust re arquitecto don Gonzalo 
Por su parte, la que tenia a su car- Bungas, uno dc los autores que fué 
g( l a i n s t a l a c i ó n de la Soei-dad. t o - d e l provecto del palacio de l a Mag-
na, el acuerdo uo adqu i r i r los m u é - d a j e o a ) q ^ ^ a - ' o ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ 
bles y utensilios que van a continua- á c fa 0ÍUjdad pm. ]a soli(lez y eiegan. 
Uürf: cia de -su c o n s t r u c c i ó n y : p o r la nove-
ü n a mesa, de 410 reales; un mapa dad de su estilo, 
dé E s p a ñ a , dc 300; un reloj , de 1.000; De real izar las obras se encargó", 
una l á m p a r a , de 4-00; dos quiqnec, de desde el p r imer d ía , la i m p o r l a n l r 
SO, no armar io , de 400; setenta sillas, casa J U A N D I E Z SOTO, establecádai 
de. ' 2 0 ; ' V b o mesas de recreo, de 110. con grandes talleres mecánicos en la 
diez, paros de candeleros, de 40; diez calle de S á n c h e z Si lva,, mi mero 8, He-
espabiladeras, con su p la to , do U \ váralo la d i recc ión d é los trabajos don 
tres cajas de tresillo, de ."10; un d o m i - F é l i x Diez, maes-tro aparejador y 
no, de 12; n n ajedrez, de 50; dos iuc- persona compoteulisima en el asunto, 
gos de damas, de 40; dos annarioo, E l s eño r Soto, con su oómpétónctí'a 
dé 100, y tros lampari l las , de y exquisito gusto, lia. instalado el 
Los pr¡añeros gastos que se h i e lo -C imi l lo do Rodreo de mi mudo esplén-
ron en el Círculo de Recreo, f iguran dido, dadas las d i m é n s i ó n e s dcl -local, 
en oh l ib ro correspondiente, por estas viéndose en toda la-obra- la mano ex-
part idas: Impresos, 500 véalos ; pe r ió - iiorimient.ada y . t é e n i c a de un profuaidiO 
djcos, 1.500; bayías , 400: aceite, 900, conocedor del arte de la c a r p i n t e r í a y 
velas, .240; correo/%), y conserje, .300.' e b a n i s t e r í a . 
Extraviadas- las listas de. socio.s, no Tiene el Gírenlo de Ib •••.reo la éntra-
nos es dable consignar todos los que da por l a callo dé Marcel ino S. de 
coiHíponían l á a r i s t o c r á t i c a Sociedad Sautuola, quedando a los lados dc un 
la 
s 
r iónos dc las siguientes casas 
de r i ñ a s : a 
«ou;in,t ,a P iqu ío» , de los R0,-10I. 
Miéade; «Villa Garmina>i, '(|, 
T rá ipaga ; «Villa Helio,!,.ra,,; l 1 ^ 
Enrkfue Biasiterrechca; .<(V¡lia 
«•a», de don Juan José P é r e z ' I ? " 
l ino ; pabel lón de la Dirección 
nator io de Pedresa; «\ Í11H .\Iaiia, 
don A dol ió G a m a Obregón-
Al t amára» , de don • César de la 
i a.sa de la s e ñ o r a viuda de Uzt, 
< lualet de don Angel Hiera y ea^TJ 
<le los serawes bijos de Hast^Jf : 
irajluajíi.ndo al presente en el c¡. 
(Foto Samot.) 
Jet de don Leopoldo (¡arría: i, 
' Ion Federico del Din ; Initel (ie J 
Fdiuardo P é r e z del Molino ('hijór 
left de don Eduardo Pecado; casa w 
ífonistrudción i>or los señores Síió 
,7ia y Restegui. en Sánchez Silva-
i a c í o de don Francisco García' \ 
lats de (d^a Providente"; sucursal 
Monte de Piedad y casa del señoril 
cera. 
No hay para qué decir que, diulajj 
elegancia, de las mansiones ¿nfe 
chías, las instalaciones de qij« | 
•oclupamos sson hechas con tiilxis 
jierfecitamonto oonltas. 
Ein la misniia parte Norte del Cítcy 
de Hieciroo han quedado instalada ,̂! 
innegables dondiciones do liinpietí 
BiigicTuo las cocinas y los W. c 
]mdiendo asegiiriar>*e qíie la ot>ra djj 
Cí.'.culo lw)nra al ya mencitwiado ct» 
t ra t l s ta , don Juan Diez Soto, VÉJI») 
josaniieai/te oondeido de los propiciariis 
y comerciantes por las muchas 
ves llevadas a cabo en sus casas y M. 
mercios. No e s t a r á de más que deji-
mos consignado a q u í , ya que de p> 
mercios lia.bla.mos, que dicho sen 
r ea l i zó las instalaciones de los seño» 
Capa, CastaiVr, -Nocito, García M 
¡Marcos) y Rive.ro (don Alfredo), m 
\ 1 
bhotecario; don Gonzalo Bringas , se- zócalo qjae adorna las paredes y lastisfacon cumplidamente los gustos de Kamian hoy l a a t enc ión de todos pu 
sus clientes, poniendo en l a empresa !ÍU eleganeja, y que muy pronto,^ 
indos sus conocimientos y toda su ac- m e t e r á la reforma interior de las» 
t iv idad. Unen:, pnueba do lo que deei- 9as 13 7 14 de1 Pa560 de 
irnos es la rasa en e o i ^ i n n r i o n de la d a r í a m o s ' exacito término a 
calle do SánKíhez Silva, levantada en infonrnacmn si, al ocuparnos dü te 
nmebo menos liempo de b, convenido nwluisíinaJes que han llevado a cal» 
con su propietario v quio, a los ojos la obra del-- Gírenlo de Recreo, no u« 
.le los sanlanderinos", lia surgido de la ref i r iésemos a los se flores GON'ZAiK 
a la m a ñ a n a con todos sus Y Hlf^S, verdaderos artistas de la» 
en é l . a ñ o ,' de su const i tu itución ñero pecpieño pasillo el. giuvrdarropa y b 
aseeuFar en' oonsorjoría, piezas ambas oonístrttldáí 
a n i t Hnn 'v enmadera de castaño, como todo o s in embargo, se puede figuraban don E. Escalante, don N. 
V ia l , , don C. Aguir re , don L . Gallo, 
dorf P. Cuesta, don ,1. Gantolla, don 
•T. jM. Agui r ro , don T. Puente, don 
M . A n e g u i . don T. A. Gannar i , don 
M . Por t i l l a , don J. F . del Campo, don 
F . Gu t i é r rez , don J. Pombo, don. E. 
Alvarez, don T. Vives, don lí. Mon-
t e ro , ' don J. M . Rivero, don N . A i t i - ^ dospiacbo para (calar de la ic-
i l a n o f don F . Pas tor , 'don S. Wregni , orgainzaí - ión del Cuerpo de lv \plora-
don M . Sota, don M . Mora, don" D. dores, con sujeción al rea! decreto 
^ Í ^ ^ > ¿ 0 n . J . a ^ . i . í - ^ * e z % í ? ^ ' que lo dispone as í , dio cuenta, a los 
serdodistas ano,-lie el gobernador se-
puertas y ventanas. 
A la izipiierda del pasillo e s t á ftl sa-
lón de tresillo, h a b i t a c i ó n muy con 
wartabie, adornada con varios cuadros 
de nuM-ilo, enlre los que destaca por 
su M l e z a un paisaje enea ni ador de 
Pido al pincel de don, Rómiián López-
Hoyos. Delante de dicibo sab'm, y ab-
soiiiiaiii,Mite independiente, se enduen-
Ira el do coiuversación, con amplios 
huecos a) paseo de Pereda y montado 
con u n lujo severo' y elegante. Le dan 
oa ráo t e r una magnifica chimenea de 
estilo e s p a ñ o l , soberbia l á m p a r a de 
madera ta l lada con ocho buazos, pre-
oiosos «panneaíux» de Bernardo y AJ-
'ear y cómodos y suntuosos muebles-
construidos ñ o r la r azón sóeial SOPÍÉ-
L A N A y RRSTEGUI , sita en. la ala-
nneda.de Oviedo, en p r o p i o ' y niagnífi-
"o editiclo, donde t rabajan ciento cin 
ipen tá operarios, entre, tallistas, es-
cuhoi-.os. ebanistas, tapiceros, barnl-
jadores y carpinteros, todos ellos es-
pecializados en el oficio. 
. Los talleres a que nos referimos son 
ya'-coniocidos por todo el mundo ole-
yanto, no solo do Santander y su pro-
vincia, sino t a m b i é n de otros punios 
de E s p a ñ a y Amér i ca , y oslan desu-
ñ a d o s a todo cnanto sé refiere al arle 
de la e b a n i s t e r í a y ca . rp in ler ía en sus 
variadas, aspectos. Fami l i as tan nris-
1 oí-rát icas como las de Meado, mar-
• i m ^ de Valdecil la, P é r e z fdon Angtdh 
O^oric fdon Antonio) , conde do Mari-
silla, De l a Riva (don Anlonio) y o i r á s 
epie Prillan on nuestra laiena socie 
dad, han tenido el gusto de encargar 
en los talleros de los señores SOPE-
I.AXA y RESTEGUI los mnel>les que 
adornan sus casas, prof i r i rndo sus es-
tilos,, y magnificencias a los do otras 
casas de la pen íns i i lo ; Lo mismo les 
ocurre a muebos propielarios de fin-
cas de l á capital y la -provincia en la 
c o n s t r u m ó n de sus casas, pues saben d 
el sobra que tan competentes s e á o r e s sa-
nocllio 
cisos v dcipendenicias. cultura y decoración, que han ira 
Volviendo de nuevo desdo el s a lón lado todos los tecHios con un i 
de conver sac ión del Cí rcu lo de Recreo verdaderamente exquisito, e s t á n 
al pasillo que le da acceso, se halla atentos a todos los detalles para qffl 
m g ran espejo que sirve de fondo a la ejeciuidán de sai minucioso y d* 
ana preciosa v a r t í s t i c a ja rd inera , y cado trabajo obtuviese el tono de ele-
va en la parte' Norte, o sea por l a ca- Rancia que c o n v e n í a a tan ansto 
lie de Celos ía , e s t á la sala de recreos tica Sociedad; 
v la biblioteca, la pr imera adornada L a casa de GONZALEZ yRT0S,» 
con lienzos de Salces y de L a r r a v a v tab lecáda en Glarbajal, 3, hace algu^ 
la segunda presidida por el busto en a ñ o s , tiene por especialidad la 
m á r m o l do Menénde/ . y Polavo,- obra m e n t a c i ó n de. fachadas en comento) 
iici. ida al cincel do Vipí^riO Macho. ' piedra ar t i f ic ia l , la talla en p i M g 
• JJama l u go la a t enc ión do los v i s i - m á r m o l , el artesonado y la esouM1 
tantos al Cí rcu lo de Recreo la hermo- decorativa en «stafí» (escayola),»! 
sa i n s t a l a c i ó n de luz e léct r ica que ha que realiza verdaderas maravUl 
• Ícenla, lo, con .su pericia acostumbra- como lo h a n acreditado todos.cuan»; 
rlá, la moderna casa do FARGAS v h a n fijado su a t enc ión en •Vu»:« 
RINiCON, sin competencia hoy en ese quío», de los s eño re s de Meade; i a i 
ramo por el absoluto dominio que de tuipienda casa de la señora. v™«a 
él tiene. G á n d a r a , que e.stá en construcción,^ 
Esta iiiKj«oríante casa do instalacio- el Chaflán de la calle de Castdaf 
nes y reparaciones, situada en la que ha de ser uno de los máí m 
calle "dc Eugenio Gut ié r rez (antes Com- edificios de l a ciudad; la de don n 
p a ñ í a ) , con teléfono n ú m e r o 0-20, es la t ino V i l l a , del' Sardinero, y w> 
ipue, en el verano ú l l i m o - y - e n - l a os- l ia encantiad'ora •«!maqiuette»_ 
lilémliila iisoiréei) dada en" su palacio vo hosipiital, .que estuvo durante 
d I Sanlinero por los s eño re s de Mea- nos d í a s en un comercio de la 
'e. hizo la fantéislicia y maravillosa d i l a Blanca, siendo la admir 
i l uminac ión e léct r ica del j a r d í n , cu-todos los transeaiintes. ....v. 
br iéndole materialmente de bombillas Tamipooo podemos dejar d e » í 
de colores que -emejaban gi-andos fio- constar, de spués de nuestra visita^ 
res lumino-as y qu- fué elogiada sin Cí rcu lo de Recreo, que ha sido 
reserva por los dis t inguidos, invi tados, l i gua casa do don Marcelino GW ; 
cnt.ro los que se contaba el secretarte abierta en 18^6 y establecida en w 
narncular do Su Majestad clon Al fon- lio do C a ñ a d í o , "la que se ha cncai* 
so X I I I . do de la p in tu ra de las distmtó- . 
En los tres años qno. esta casa lleva pendenctias de l a elegante soc» 
es taWec¡da ha realizado ias instala- dando a todas ellas ose sello w sollo deJJ 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
£1 asunto de la morfina. 
•De -haberse celebrado una remnión 
, que Jo nisii 
aon M. C a í a l a , don J. P. Barhacha 1 no, y los s e ñ o r e s Guereta, Eguilaz, 
Mic,helena:, Slolano, G a n d a r i ü a s , Sá- ño r Alonso Lópéz. 
tu ano y Buslnanantc. Un con upa ñ e r o le p r o g m d ó después 
En la actual idad, los di?aj socios s¡ habia algo condreto de i>olítica en 
JÓás antiguos son. por es'e orden, don 
/ A l f r e d o Aiuay, don Alírodo Escalera, 
don Antonio l lu idof i ro , don Antonio 
F e r n á n u e z l i a ladr .m, don Is idoio del 
Campo, don LedooldoNCof t íneá , don 
José" M a n a y u i n í a n i l l a , don A n t j n i o 
Cabrero Mons, don EmilioS Botín Ló-
pez y don Francisco G. Cammo lío-
Jivar. 
La Juma direct iva la componen lós 
s e ñ o i c s don Laiis M a r t í n e z G u i l i á n , 
•jirosidonte; don Aníba l Riancho, y i -
cepd^sidente; don Lu i s Pereda Pala-
ero, ¡ t e s o r e r o ; don José M a r í a Ar ra r -
a provincia de Santander, con- pacto 
0¡ Sin pacto, respondiendo (pie, de be-
nho, ño' tie.no cai id idatura . 
iGon rebnii<'m al asunto de la n.oiTi-
na y el opio, manifoslé) (d gob^nador 
que nada nuevo h a b í a , a no sor que 
él p id ió a.nton/.acion al juez para 
abr i r el Cardo y el baiil y que d a r á 
i uenta del balla/.go a l de legadí i de-H>a-
cienda y al adminis t rador de Adua-
nas, c o m u n J c á n d o l o , a l a vez, al Juz-
De u n r o b o . 
Los autores a la cárcel. 
El agente de l a Guardia, municipal 
s e ñ o r Hravo, ha detenido a los indi-
viduos José M a r í a F e r n á n d e z y Ra-
món Elizondo, encartados en el robo 
de una caja conteniendo a r t í c u l o s de 
bisuifcería, del a l m a c é n del s eño r Ci-
cia. situado en Mal l año . 
Ll hecibio fué consumado en los p r i -
moros d í a s del mes corriente; y de-
bía tenor p a r t i c i p a c i ó n en la compra 
dé los objétoa robados n n a mujer l la -
marla Boni lda Rniz, cuando el digno 
u!ez del d is t r i to del (.leste, al (jue se 
d ió cuenta do las detenciones, o rdenó 
el ingioso en l a cárce l de los dos in-
dividuos citados y de la Lvni lda . 
El servicio do policía ' ejecutado por 
el s eño r Bravo ha morocido p lácemes 
de sus superiores. 
te, Contador; don José Pardo Gi l , bi- |§;ado correspondiente. 
Advertimos a los colaboradores es-
pontáneos que la Dirección no man-
tiene correspondencia acerca de los 
originales que se le envíen, ni devuel-
ve aqueüos q v ¿'"mé conveniente 
Desde C ó r d o b a . 
t i nc ión v de riqueza que ^ ^ ' ^ 
la, obra "del señor Guomes, ODU ^ 
no se realiza janms sin ua -̂c 3 
• r . . - " u n i r i J » I eatiudio previo, en el que ^ c0 
E l entierro de "Manolete' r i roinr pnrn oidonor do ^0* / ;a i» 
ximnim de resultantes l'avoraM6 w 
CÍMDOÍBA, 6. — Se ha celebrado el v i s t a -y al gusto de los mas 
ei i l ierro ,'le,l matador de toros M a n o - e n mater ia de p i n t u r a deooraüJL 
Esa oa-racter ís t ioa de P r e s i d i ó el dudo Guern ia , on u n i ó n c a m l a ha llevado a ^ ^ ^ ^ 
^ ^ - E m i l i a , y ffi^f | f ^ u ^ d a d t s a » 
a,oio coiiGuirrió Macha quito, con t o ro -do l a d é ' j a ' s u c W s a l del B a n o e ^ 
ros de, los que residen en Córdoba , y no-Americano, de esta ciudad.. 
u n gran gen t ío . de s ingular relieve. A*-ú fl^' 
Gómio ya hemos cons i ínaao ^ 
cipio de' esta información, la.n¡lU?i:-
casa del Cí rcu lo de Recreo se 
l an'i boy, probaldemenle e;,['^¡o ^ 
con nn: simple y natural ca n0M 
domiicilio; queremos decir ( îe*pjítfí' 
b rá fiesta n i algazara para J $ 
'locho, sino qno los iM.nciin'"'' .̂ ¡¡li-
bios a la a r i s t o c r á t i c a fd'"8,0'¿(¿dj 
gar de subir al piso de bi caS.n e¿* 
lian ido tantos a ñ o s . ',ntra,rif ia 
local de albora y continuara". 
tan 
Toda la correspondencia política 
y literaria, diríjase a nombre del 
director, Apartado de Correos, 62 
V i s i t a d i p l o m á t i c a . 
Un enviado español en An-
gora. 
AXiGf>n,A. — l i a llegado un enviado 
os-pccial del Rey d-1 E s p a ñ a , el cual 
iba saludado a Muloy Kemal . 
Se concede a esta entrevista excep-
cional impor tancia . 
t u r a comenzada, l a conversan 
oendida el día anterior, la ?' e'n i»'| 
da par t ida del tresillo que 
e-ando todos los d í a s , desde 
po . . . . 
